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LADO W 91.-Habana. 
A C T U A L I D A D E S LA GRANJA AGRICOLA DE 
La sesión extraordinaria del Con-
greso os do tal importaneia, que quizá 
dependa de ella la vida o la muerto 
de la República. 
No exageramos, ni nos proponemos 
hacor miedo a nadie. 
Hablamos así, porque estamos ple-
namente convencidos de lo que de-
cimos. 
Como no se restrinja el alcance que 
hasta ahora se ha venido dando a la 
inmunidad de los congresistas, ni habrá 
aquí seguridad personal, ni disciplina 
política, ni tribunales de justicia res-
petados y respetables, ni autoridades 
con la fuerza y el prestigio necesarios 
para hacer cumplir ias leyes. 
Este es un problema que cada día 
que pasaba iba pareciendo más pavo-
roso; pero que ahora se ha puesto so-
bre el tapete y es necesario resolverlo'' 
de manera definitiva. 
El país entero espera la resolución, 
no por espíritu de^venganza contra na-
die, ni por ansia de castigos crueles— 
que aquí el pueblo pronto perdona y 
compadece—sino porque el instinto de 
conservación dice a todos que sin igual-
dad ante la justicia no hay orden ni 
república posible. 
Y en el extranjero, aquellos qne por 
razones históricas y por condiciones 
impuestas tienen derecho a intervenir 
en nuestros asuntos, no nos han man-
dado ahora notas que dada la acti-
tud franca y decidida de nuestro Go-
bierno serían completamente innece-
sarias y más vejaminosas que nunca; 
pero sí han dado a conocer bien clara-
mente su criterio respecto a la inmu-
nidad referida, llegando hasta a de-
clararla absolutamente contraria al es-
píritu en que se halla informada la 
Enmienda Plat. 
Por todas estas razones, es de espe-
rar que el Congreso, teniendo en cuen-
ta la importancia y la trascendencia 
de la resolución que va a tomar, pro-
ceda con la cordura necesaria y no se 
deje llevar por un mal entendido es-
píritu de cuerpo que puede dar al 
traste con el cuerpo y con el alma 
de esta nación, tan joven y simpáti-
ca como combatida y perturbada. 
CAMAGUEY 
Entrevista del Gobernador con el Secretario 
de Agricultura. La Granja se instalará 
en la finca "Los Muñecos" 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. Coin. 
puesto de vino generoso y jugo puro 
de berro. 
m I I i i p i 
n u d a m m 
El Gobernador de Camagüey, señor 
Bernabé Sánchez Batista, se ha entre-
vistado con el Secretario de Agricul-
tura, general Emilio Núñez, tratan-
do sobre el establecimiento de la Gran-
ja Escuela Agrícola de aquella región. 
Camagüey era la única provincia 
que hasta el presente no contaba como 
las restantes, con una Granja donde 
poner en práctica todos cuantos medios 
fueran posibles para el mejoramiento 
de la agricultura. 
Y como dice " E l Simún" la causa 
de ello no se debió a que el anterior 
Gobierno no hiciese todos cuantos es-
fuerzos estaban a su alcance para que 
Camagüey tuviese también su Granja, 
pero se tropezó con infinidad de di-
ficultades, y mientras una cesa y otra 
se resolvía, vino el cambio de régimen 
quedando todas las negociaciones en 
"statu quo." 
Normalizada la situación los trámi-
tes han seguido su curso, habiéndose 
ya designado los terrenos que ha de 
ücupar la Granja Agrícola de Cama-
güey. 
Los expresados terrenos pertenecen 
a una finca denominada "Los Muñe-
cos". 
Su extensión es de dos y media ca-
ballerías, situadas a tres kilómetros de 
distancia de Camagiiey y muy próxi-
mos a la vía férea. 
Tiene agua abundante, y al decir de 
las autoridades, son sumamente férti-
les. 
De un momento a otro pe llevara a 
efect'» la compra para el Estado, por 
conducto de la Secretaría de Agricul-
tura y realizada ésta, comenzarán los 
ti abajos necesarios para la instalación 
de la Granja, que será d.el mismo siste-
ma de los que existen en la actualidad. 
El costo de los citados t-rrenos as-
ciende a la suma de tres mil pesos oro 
americano y los gastos de instalación 
de la Granja con todos su3 accesorios 
se calculan en unos treinta mil pesos. 
EL DEL 
MIAMIE 
En la semana próxima se reunirá 
la Cámara Municipal para hacer la 
adaptación del personal a la nuera 
plantilla. 
A la sesión de la Cámara preceoe-
i'án varias reuniones secretas de loa 
concejales para ponerse de acuerdo 
sobre los nombramientos. 
Sucesísensacíoiial 
Se casaron Pepe y Juana 
en la villa de Gijón 
y de golpe y sopetón 
tuvieron una cuestión 
a la siguiente semana. 
Pepe a Juana mortifica 
y su buen humor combate 
quitándole el chocolate 
marca mestre y martinica. 
Y Juana bañada en llanto 
de este modo le replica: 
"Oye: o mestre y martinica 
o sino... [ divorcio al canto! 
Desde entonces Pepe a Juana 
le da a diario, a troche y moche 
martinica por la noche 
y mestre por la mañan\. 
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LA VERDAD ND PUEDE SER OCULTADA 
' S I S T E M A A N T I G U O ^ S I S T E M A ^ M O D E R N O j 
S i V d ha de tener buena v i s ta ha de usar espejuelos a tiempo. 
SI los espejuelos han de estar bien graduados a su vista , s i han de ser de 
piedras buenas para que se la c o n s e r v e n , necesariamente han de ser elegidso 
por los ó p t i c o s de 
EL ALMENDARES, Obispo 54. 
Nues tros ó p t i c o s aunque son los mejores de C u b a no c o b r a n nada por 
el r econoc imiento de la v i s ta , ea G R A T I S . . . . . 
.Espejue los de quincal las , de j o y e r í a s y r e l o j e r í a s de a 0-30 y 0-40 no te-
nemos pues esto s e r í a cometer u n atentado contra la v ista de la humanidad 
E L A L M E N D A R E S 
O B I S P O 54, casi esquina a Composte la . 
oo 
N o t a : N o tenemos viajante ni representante alguno. 
C 2179 1-J1. 
f N O S E P E J E V d - E N G A Ñ A R ! 
E l agua de la I S L A D E PINOS e. la más eficaz para las 
enfermedades del es tómago . Pero la legitima agua mineral 
natural de esa Isla de los manantiales 
- B U E N A - V I S T A 
No tiene igual. Ha sido analizada por el Laboratorio 
NacionU que no le ha encontrado nitrito, y declara que es 
i T g u a cl lcica magne.iana y potable. E s ex raída de los 
manantiales y embarcada bajo la inspección de las autorida-
des d" 1 ^ ^ Y ~ ' ~ ° m < n d a d a por infinidad de 
facultativos como la m á s fina, potable y medicinal de todas 
Tome 8aUgua de Isla de Pinos. Pero pídala del manantial BDENA-VISTA 
U n i c o » r e c e p t o r e s : M A N U E L G. A R I A S y Ca. 
és l to . SAN lliNACin No. 52. — TELEFONO A-6036. 
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LA FIEBRE AMARILLA 
El caso de la Habana será confir-
mado. En Guantánamo pasó 
el temor de contagio 
A la hora de cerrar esta edición que-
daba reunida en el hospital Las Aw-
vias la comisión, de enfermedades in-
fecciosas para diagnosticar en defiui-
tiva sobre la enfermerlad qne padece 
el capitán Slanes del "Hydra", que 
procedente del Brasil ha llegado a 
nuestro puerto con escalas en Guantá-
namo y Cienfuegos, ocurirendo duran-
te la travesía varios casos, cdh defun-
ción, de.fiebre amarilla. 
En un principio, cuando cayó con 
fiebre Mr. Slanes, dados los síntomas 
que presentaba en su enfermedad, los 
médicos, sin declararlo oficialmente, 
opinaban que el caso era de fiebre ama 
rilla. 
Pospuesta para ayer la declaración 
definitiva del mal, tampoco se hizo así 
por haberse apreciado caracteres más 
dudosos aún; llegándose a abrigar es-
peranzas de que el caso fuera negati-
vo. 
Como decimos, el diagnóstico que 
emita hoy la comisión no podremos co-
municarlo a nuestros lectores, por apre 
mios del tiempo. 
Pero por impresiones dignas de ve-
racidad que hemos recibido esta ma-
ñana, y dados los reconocimientos he-
chos durante la noche pasada y la ma-
ñana de hoy, podemos adelantar ¡la no-
ticia, en la seguridad de no equivocar-
nos, de que el capitán Slanes padece 
de fiebre amarilla, no habiéndole ata-
cado el mal en la manifestación más 
grave. 
DE GUANTANAMO 
El director de Sanidad, doctor Gai-
teras, ha recibido un telegrama del 
doctor Félix Giralt, quien desde Guan-
tánamo le comunica que en aquella po-
blación puede darse por decentado ha-
ber desaparecido todo temor a que se 
propague la fiebre amarilla. 
Se ha hecho un escrupuloso recono-
cimiento a todas las personas que su-
bieron a bordo del '̂  Hydra', mientras 
este buque estuvo atracado al muelle. 
También se inspeccionaron las casas 
próximas al puerto y todo cuanto pu-
do haber tenido contacto con el foco 
infecioso. 
Y como quiera que ha pasado ya el 
período de incubación, puede darse 
por alejado el peligro de epidemia 
en Guantánamo. 
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DE MARIEL A LA HABANA 
"EL RAID" DE PARLA 
Muy d© m a ñ a n a el damiego abandona-
rá, el Mariel en su hidroaeroplano "Onr-
tiss," el aviador cubaJio Agusitín Par lá , 
p r o p o n i é n d o s e llegar a la Habana para 
descender en aguas vecinas a la Avenida 
del Golfo, lugar donde hará algunas evo-
luciones a presencia del públ i co que asis-
ta a presenciar su llegada. 
Eí aviador P a r l á v e n d r á directamente 
sobre el s e m á f o r o del Morro virando a 
su derredor para posarse sua/vennente so-
bre las onldas marinas. 
Tanto a la salida del Mariel como a su 
llegada a la Habana se a v i s a r á con varios 
c a ñ o n a z o s . 
Bl Alcaide, generail F r e y r e de Andrade, 
aconupañado del Secretario de la Corpo-
rac ión Munncipol y de algunos oonoejales, 
p r e s e n c i a r á el arribo de P a r l á desde el 
torreón deíl Morro y luego lajs exhibicio-
nee que e f e c t ú e , en la caleta de San I>á-
zaj-o. 
iLa hora m á s propicia para este vuelo 
es de 5 a 7 de la m a ñ a n a y ese s e r á el 
momento que a p r o v e c h a r á para lanzarae 
a los aires el piloto cubano. 
De tan importante suceso deportivo da-
remos cuenta a nuestros lectores en la 
edic ión matutina del lunes. 
Mientras tanto hagamos votos por ©I 
feliz resultado de l a tentajtiva, cuyo anun-
cio h a despertado gran e r p e o t a c i ó n e in-
terés . 
Escándalo en el 
Ayuntamiento de Sagua 
¿ Q u é p a s a r á ? . . 
E n el n ú m e r o correspondiente ail d í a 17 
de nuestro apreciable colega "EH Correo 
Españo l ," de Sagua, leemos lo siguiente: 
¿ Q U E P A S A ? . . . 
S e nos informa que anoche hubo un mo-
numentail escánriQjlo en el Ayantaimienito. 
Parece que pasando por encima de for-
malidades, y de consideraciones de diver-
versa índole , c o n c e d i ó l a ('á.mara S añoa 
de p r ó r r o g a para un servicio públ ico , en 
momemtos en que se e s t á contíitruyendo 
otra empresa muy poderosa para ofrecer 
el mismo servicio. 
E l púb l i co g r i t ó y o b s e q u i ó a los "mu-
n í c i p e s " con las "cultas" frases de "chi-
veros, ladrones," etc., a r m á n d o s e una ba-
rahunida fenomenal. 
T a m b i é n se nos afirma que d e s p u é s fue-
ron algunos concejales a l bufete de un 
pqpullar abogado encargado a l parecer de 
repantir confites. 
E s p é r a s e que el Ejecutiivo Municápal vo-
ftará el acuerdo contra el cual, s e g ú n se 
nos afirma, p r e p á r a s e una mani fes i tac ióa 
p ú b l i c a de protesta. 
Centro Gallego 
S E C R E T A R I A 
D e orden del s e ñ o r Presidente y de 
biouerdo con lo preecripto en el a r t í c u l o 
.75 del R e g í a m e n t o , cito a los señore." 1 
iciades para l a S E G U N D A J U N T A GBNE-
RiAlL O J t D I N A R l 4 correspondiente al a ñ o 
en curso, que t e n d r á efecto en el loca.! de 
este Centro, el próxiLmo Domingo, 27 dal 
actual, a las 12 del día. 
E n ' esta s e s i ó n , conforme a lo prcon>-
tuado en el referido artícu'lo del lU-.ra-
mento, se tratará: 
lo .—Do dar cuenta de l cuimpíllmlento que 
•haya dado la Junta Direct iva a los amor-
dos adaptados por las Juntas Qenefculetf 
anteriores. 
2o.—'Del informe que dará la mb;¡ ia Di-
reotiva respecto de todos los aefótttoe de 
la Sociedad. 
3o.—Se d a r á cuenta, a d e m á s , de las i:e--
tiedones hechas por asociados y avu:! .as 
de l a prepia Junta r e c a í d o s en laa mis--
mas respecto de la e r e c c i ó n de mi bustoi 
del primer Presidente die la R e p ú b l i c a cu-| 
b a ñ a don T o m á s E s t r a d a Palana (q. e. 
p. d.); de la c o n s t r u c c i ó n de Saaiatoriosj 
en Delegaciones; de la c o n c e s i ó n de T í t i n 
lo honor í f i co ; de la s u s c r i p c i ó n iniciadaj 
por la Sociedad hermana " U N I O N ORENH 
S A N A , " con el fin de adquirir má:iiiina<i| 
propias dopde se edite el per iód ico órgM 
no oficial d é la " L I G A A C C I O N GA!.!.PV 
G A , " y, finalmente, de un escrito del DH 
rectorio Locail de la expresada L i g a riuei 
trata respecto de los fines que la m:.<;:ia' 
persigue y en el que interesa conocer st 
esta Sociedad e s t á diepuesta a a d b e r i r e é 
a la c a m p a ñ a que viene sosteniendo. 
S e adivierte a los s e ñ o r e s asedados que 
para tener acceso al local y tomar parte 
las discusiones y votacicnies, es reijiii-
sito indispensaible, que se ex ig irá a todos» 
la p r e s e n t a c i ó n del recibo de la cuota o-
cia l correspondiieniío al mos de la fe: !> i, 
HaJbana, 19 de Julio de 1913. 
EQ Secretario. 
Manuel Pascual Iglesias. 
C 2495 alt. ug 
S E Ñ O R I T A S ! ! L a elegante d ie t inc ióa le 
un taíUe y la absoluta comodidad en to-
dos los movimientos, s ó l o las dan ei ;:i u-
perable c o r s é Bon-Ton. VisAten el U. pir-
tamemto de c o r s é s de E i Encanto, GaH uo 
y San Rafíael. 
F i i p n i Anuncios en periódicas 7 re' • IfltuA T,sías- Dlbulos y grabadas 
_ _ modernos.— ECONOMIA P0-
JITITA A LOS AKnniCUWTFS 
L U Z No . 53. ( G ) . — T e l é f o n o A-4937 
ji.-i 
Se discutirá mucho, si el Licor Eu- i 
calipto era tan beneficioso para la I 
salud como se venía propalando; y I 
efectivamente está perfectamente pro-
todo que es infalible contra catarros, 
asma, gripe y fiebres. Pídanlo en ca-1 
fés y tiendas de víveres. 
alt, 1 




Tasadores de tierras. 
Extienden sus gestiones, durante los meses de JULIO y 
AQOSTO, a todo el territorio de la República. 
FRENCH AND ENGLISH SPOKEN. 
Marti 146, Prado 64, 
Pinar del Rio. Habana, 
- U 7 34 
AL VOELO 
Estac ión Ferroviaria 
que se impone 
Oamagüey, Julio 14. 
En la línea del ferrocarril de Ouab, 
i en el límite de las provineias do 
Santa Clara y Canmgüey existen dos 
estaciones para el servicio de la em-
presa que carecen de imporüaiieia tan-
to la una como la otra. Son estas las do 
Taguasco y Siguaney, y decimos que 
carecen de imiportancia, porque a sus 
alrededores poco o nada hay edifica-
do, mientras que entre las dos esta-
ciones mencionadas» y al lado de la 
vía, existe el antiguo pobkdo de Ta* 
guaseo, poblado de importancia re-
lativa^ y que tendría mucha más si 
allí hicieran sus panadas los trenes, 
tanto de mercancías como de viajeros, 
si allí se construyese la estación del 
ferrocarril aún ouando necesario se 
hiciese el suspender 1a parada de Si-
guaney, o realizada solo cuando hu-
biese pasajeros que allí tomasen o de-
jasen el tren (tjue pocos serían por 
cierto), pues los que a dicho apeade-
ro van, la mayor parte de ellos proce-
den do Taguasco y sos imnediacio-
naa. 
Para tratar ese importante asunto 
que tantísimos beneficios a toda aque-
lla jurisdición reportaría, en uno de 
estos días se trasladarán a esta ciu-
dad una comisión de vecinos, comer-
ciantes y propietarios de la zona per-
judicada a recabar del señor Vicepre-
sidente de la ^ Cuban Oo", sea ins-
talada la estación ferroviaria, y per-
sonalmente le harán entrega los co-
misionados, de la copia del acta, que 
con autorización del Ayuntamiento 
de Sancti Spíritus levantaron los ve-
cinos de Taguasco, y que dice así: 
''Líos que suscriben propietarios y 
comerciantes de este barrio ante us-
ted por medio <ie esta Acta expone-
mos: 
"Que en Noviembre de 1904 don 
Pablo Bravo y Jiménez por sí, y en 
representación de los demás terrate-
nientes y comerciantes del 'barrio de 
Taguasco, y por conducto del señor 
Aicides Betancourt entonces alto em-
pleado de esa compañía, propuso a 
la misma el traslado de la estación 
de Taguasco del punto donde hoy se 
encuentra al lado de acá del rio, pró-
ximo al amtigao caserío ofreciéndoles 
en cambio facilitar terreno para la 
desviación del camino de "Chepón", 
y de esa manera evitar a la compa-
ñía el gasto del puente, necesario pa-
ra dejar expedito dicho camino de 
"'Chapón". Se cambiaron impresiones 
sobre esto, y nada quedó resuelto en 
definitiva, 
•Ahora bien, el barrio de Tagnasco 
como no se le ocultará a esa Admi-
nistración, es rico y próspero, pues 
tiene grandes colonias de caña y de 
tabaco, potreros de cría y ceba, y es-
tablecimientos que giran con impor-
tantes capitales, cuyos esta-blecimien-
los están' todos situados en el pue-
blo de Taguasco^ propiamente dicho, 
cuyo pueblo está circundado de cami-
nos que- se dirigen a los cuatro pun-
tos cardinales. 
"Pero concretemos "nuestro objeto, 
esto es, interesar de esa compañía la 
creación- de una nueva estación en la 
parte Norte de la línea en el lugar 
más conveniente para esa compañía 
en el trayecto comprendido entre el 
río de Taguasco' y el crucero del ca-
mino nacional, a cuyo efecto ofrece-
mos gratis a esa compañía el terre-
no necesario para la estación y patio 
dentro del terreno que existe a par-
tir del crucero del camino nacional ai 
kilómetro número 98. 
"Como esta petición le ha de ser en-
tregada personalmente por nuestros 
comisionados, que van con amplios po-
deres nuestros, ellos gráfica y sucin-
tamente explicarán el objeto que nos 
proponemos y forma conveniente y 
conciliadora entre los intereses nues-
tros, los de esa compañía y los de la 
m•unicipalidad,^ 
De usted atentamente, 
(Siguen las firmas). 
Ante las manifestaciones expuestas, 
no dudamos que el señor Galdós mi-
ramdo por los intereses de los que vi-
ven en aquella rica zona, intereses que 
están ligados íntimamente- con íes de 
la Compañía, procederá en plazo bre-
ve a ordenar sean empezados los tra 
bajos conducentes para que sea una 
realidad la instalación de la estación 
que se pide en el punto indicado, por 
ser más estratégico que en ninguna 
otra parte, y el más conveniente que 
los comisionados encuentran para el 
desarrollo de la riqueza, tanto agrí-
cola como industrial de aquella * jn-
risdioción. 
Seraivil. 
la Una apisonadora se hunde en la calle. E l maqui 
nista y el timonel aplastados. E l congreso ca= 
tequista. Lucha greco-romana. 
C e n t r © G a l l e g o 
Secre tar ía 
De orden del señor Presidente de 
esta Sociedad, cito a los señores aso-
ciados para la continujación de la 
Junta General extraordinaria que dió 
comienzo el. día 11 del mes en curso y 
cuyo acto tendrá efecto en el local 
del Centro, el próximo lunes, día 21, 
a las ocho de la noche. 
Se advierte a los señorea asociados 
que para tener acceso al local y to-
mar parte en las discusiones y vota-
ciones es requisito indispensable la 
presentación del recibo de la cuota 
social correspondiente al presento 
mes. 
llábana, 16 de Julio de 1913. 
El Secretario, 
Maaue} Pascual Iglesias 
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El padre v© draeapawoer a su hijo.— 
Cómo ocurrió el suceso, 
Madrid, 29. 
En la calle de Embajadores ocurrió 
'anoche a las diez un horrible suceso, 
del que resultaron dos victimas. 
Emilio García Hernández, de vein-
titrés años, soltero, y domiciliado en 
la calle de Almodóvar, número 6, de 
oficio maquinista, coffdiicía una má-
quina apisonadora, de la Sección d-e 
conservación de carreteras del minis-
terio de Fomento. 
Bn In misma máquina iba en cali-
dad de fogonero el padre de Emilio, 
llamado Eduardo García Nogales, y 
ambos venían del inmediato pueblo 
de Las Hozas. 
A l llegar a Puerta de Hierro, el 
capataz de la carretera del Pardo les 
dijo que condujeran la máquina a 
unos talleres de reparación estable-
cidos en el paseo de Santa María de 
la Cabeza. 
Desde Puerto «de Hierro se dirigie-
ron por la carretera liasta la Puerta 
drt San Vicente, siguiente por el paseo 
nlto de la Virgen del Puerto, Mercado 
de Ganados y Puerta de Toledo, a to-
mar las rondas, para bajar por la ca-
lle de Embajadores. 
£1 suceso. Explosión de gas 
Al llegar a la calle del Labrador, 
Emilio se encontró a un amigo apoda-
do "e l Chato,'* quien, después de bre-
ve conversación, subió al ténder con 
su amigo. 
El padre de Emilio convino con éste 
en que iría a guisa de explorador, a 
unos diez metros delante de la máqui-
na, por si hacía falta separar perdus-
cos u otra clase de obstáculos que di-
ficultaran la marcha de la máquina. 
Para ello, Eduardo tomó una linter-
na, por si hacía falta separar pedrus-
no, marchó delante, 
A l llegar frente al número 102 de la 
calle de Embajadores, Eduardo paró, 
y, levantando el farol, advirtió: 
—;Ouidado, hijo míoj aquí hay un 
bache! 
Casi al mismo momento se escuchó 
un horrible estrépito, y Eduardo vió 
aterrado que la calle se hundía, desa-
pareciendo la máquina y con ella su 
hijo y "el Chato." 
En el instante del hundimiento, 
oyóse una terrible explosión y una 
llamarada de fuego salla de aquel si-
tio. 
La cañería del gas para el alumbra-
do público, al choque de la apisona-
dora, debió partirse y el fuego de la 
caldera inflamar el fluido, producien-
do la explosión y las llamas de que 
hablamos. 
El padre del desgraciado maquinis-
ta comenzó a dar voces en demanda 
de socorro. En los primeros momentos 
trató de acercarse al enorme boquete 
abierto en medio de la calle; pero la 
¿•bertura se iba agrandando a cada 
momento, siendo imposible acercarse 
sin riesgo de ser también enterrado 
entre el pavimento que se desploma-
ba. 
El momento de angustia para el in-
feliz padre no es para descripto, pues 
veía irremisiblemente perdido a su hi-
jo e imposibilitado para socorrerle, 
ü n vecino quiere prestar auxilio y 
cae a la mina. 
En la casa número 102, piso princi-
pal, derecha, vive don Juan Garrido 
Moraleda, empleado en los talleres del 
ramo de limpieza del Ayuntamiento. 
Este señor estaba tomando el fres-
co en el balcón, y comprendiendo la 
magnitud de la desgracia, se apresuró 
a salir para prestar auxilio a quien lo 
necesitase. 
El generoso vecino se ap^ximó al 
boquete para ver cómo podía prestar 
mejor su ayuda; pero en aquel mo-
mento cedió el suelo y cayó al fondo 
donde se hallaba la m-ftquina. 
La esposa e hijas de don Juan Ga-
rrido, que habían presenciado lo ocu-
rrido desdo el balcón, se lanzaron In-
mediatamente a la calle presas de 
gran excitación, costando no poco 
trabajo a los vecinos contenerlas y 
apertarlas del sitio del peligro. 
Trabajos de salvamento 
El guardia de Seguridad número 
860, Gregorio Gutiérrez, de servicio 
«n aquellos alred-edores, acudió al lu-
gar del suceso, provisto de una ma-
roma, y auxiliardo por unos vecinos 
trató de salvar al señor Garrido. 
Le echaron la maroma, dándole vo-
fíes que se cogiera a ella, cuando ya 
Garrido daba gritos de dolor entre la 
vida y la muerte. Pudo una vez aga-
rrarse a la cuerda, y en el momento 
. que sus salvadores tiraron de ésta, 
volvió a caer por faltarle las fuerzas 
y estar ya gravemente herido. 
Se repitió la operación varias ve-
ces, hasta que al fin logro sujetarse 
bien y salir a tierra. 
Como presentaba grnves heridas se 
le trasladó a toda prisa a la Casa de 
socorro sucursal de la Inclusa, sita en 
la calle del Labrador. 
En la Casa die Socorro 
En dicho establecimiento se halla-
ban de guardia los doctores Fernán-
dez Catalá y Molás, quienes recono-
cieron al herido, cuyas ropas estaban 
hechas girones. 
Presentaba las siguientes lesiones: 
Una herida contusa de más de doce 
centímetros de extensión que intere-
saba todos los tejidos y fibras muscu-
lares, situada en la parte anterior del 
cuello, al nivel de la glotis; otra de 
seis- eentfmetros, en la pierna izquier-
da, con desgarramientos de músculos 
y tejidos; fractura de la clavícula iz-
quierda en su tercio externo; fractu-
ra de seis costillas de ambos lados; 
fractura de la rótula izquierda, por 
tres sitios, y, finalmente, intensísima 
cor.móeióu cerebral,y visceral. 
Las liéridás soñ"«3e tal gravedad, 
que los médicos creían anoche que fa-
llecería muy pronto. 
Con la urgencia que el caso reque-
ría., fué trasladado en camilla al Hos-
pital Provincial. 
Mientras se le hacían las curas de 
primera intención, la familia de Ga-
rrido se hallaba en una habitación 
contigua, y, para evitar la consiguien-
te natural impresión, que hubiera si-
do necesariamente enorme, se les dijo 
que sólo padecía la fractura de una 
pierna, y que, con motivo de hallarse 
ligeramente conmocionado, no conve-
nía que vieran al desgraciado enfer-
mo. 
Poco después fué socorrido en es-
te establecimiento, el padre d^l ma-
quinista, que sólo presentaba una in-
tensa agitación# nerviosa, producida 
por la enorme impresión que le pro-
dujera la desaparición de bu hijo. 
Loe bomberos 
Mientras se curaba al herido se dió 
aviso por teléfono al juez de guardia, 
al servicio de incendios y a las autori-
dades. 
A los pocos instantes llegaban al lu-
gar del suceso las fuerzas de dos par-
ques de bomberos, con todo el mate-
rial de salvamento. 
También acudieron el Alcalde de Ma-
drid, señor Vinoenti, el concejal don 
José Camacho y varios Inspectores de 
Policía. 
Desde los primeros momentos se 
personaron en el lugar de la catástro-
fe la Guardia civil del puesto de Las 
Peñuelas y el personal de la Comisa-
ría de la Inclusa. 
Trabajos de los bomberos 
Inmediatamente comenzaron los 
trabajos de salvamento los bomberos, 
dirigidos por los señores Monasterio 
y Reynot', y los jefes de zona, luchan-
do con grandes dificultades, para ver 
si podían encontrar al maquinista y a 
su amigo "el Chato." 
No obstante cuantos trabajos se 
han hecho por la a1-iantarila, por el 
río y en el mismo sitio de la catástro-
fe, todo ha resultado inútil, siendo im-
posible averiguar dónde se hallaban. 
El bombero Benito Rodríguez Rane-
ro reconoció detenidamente la máqui-
na, y dijo que ni debajo de ella ni en 
el ténder se hallaban los cuerpos de 
los desaparecidos. 
Como consecuencia se ignora si 
Emilio y su amigo se hallarán debajo 
do la caldera o aplastados entre ésta y 
la pared de la alcantarilla, en un tro-
zo de unos quince metros que no se 
ha derrumbado. 
La fábrica dial gas 
Como hemos dicho, incendióse la 
cañería del gas, rota por efecto del 
choque con la máquina, sucediéndose 
las llamas, con peligro de las casas 
próximas. 
Dióse aviso a la Fábrica del Gas, 
que está allí cerca y a los pocos mi-
nutos llegaban dos cuadrillas de obre-
ros que, dirigidos por sus capataces 
respectivos y el ingeniero, comenza-
ron a abrir dos grandes zanjas, a uno 
y otro lado del boquete, para aislar 
el resto de la cañería, lo que pudieron 
conseguir al poco tiempo. 
Los dos desaparecidos 
A pesar de cuantos esfuerzos se hi-
cieron, con grave riesgo para los bom-
beros, a fin de encontrar los cuerpos 
de Emilio y "el Chato," hubo necesi-
dad de suspender los trabajos sin ha-
ber podido conseguir este propósito, 
pues se necesitaba extraer la máqui-
na, para lo que se requería una grúa 
de. mucha potencia, que no se podía 
fijar en el terreno de la calle por la 
falta de consistencia. 
Los jefes de bomberos e ingenieros, 
en vista de esto, ordenaron la retira-
da del servicio. 
Cómo debieron perecer 
Aunque los desaparecidos pudieron 
haber huido por la alcantarilla o 
arrastrados por las aguas, que en di-
cho sitio llevaban gran ímpetu por 
el desnivel de la calle, no es esto lo 
más verosímil, sino que se cree ha-
yan perecido carbonizados por el gas 
al inflamarse y aplastados por la má-
quina contra el muro. 
La enseñanza religiosa.— El Congre-
so Catequista. 
Valladolid, 29. 
Se inauguró ayer solemnemente el 
Congreso catequístico. 
Esta tarde llegó un tren de Valen-
cia con 70 catequistas. 
A la sesión de esta tarde asistie-
ron más de veinte prelados. 
Comenzó con el "Veni Creator," 
música de un compositor del siglo 
X V I . 
Dióse cuenta de las adhesiones de 
los prelados de Toledo, Barcelona, 
Barbastro, Solsona, Menorca y Bur-
gos. 
Seguidamente fueron leídas las con-
clusiones provisionales. 
La primera sección declara conve-
niente que en el seminario se estudie 
detenidamente la didáctica pedagógi-
ca catequística. 
La segunda sección propone la con-
veniencia de que el pueblo y los ni-
ños adultos conozcan las historias sa-
gradas y eclesiástica. Enumera loa 
sistemas aplicables a tales enseñan-
zas, entre ellos el establecer cinemató-
grafos. 
La tercera sección estudia los me-
dios para conseguir la asistencia de 
ios niños al catecismo, así como a fies-
taá religiosas, exámenes, certámenes, 
pensiones, fiestas recreativas y comu-
niones públicas. 
La cuarta sección propone la crea-
ción de centros obreros y cajas do* 
va.'es. 
Después de leer»; las conduíde-nea 
subió al púlpito el obispo de Lugo, 
don Manuel Basulto, quien pronunció 
un discurso sobre la necesidad que el 
hombre, aislado o socialmente consi-
derado, tiene de estudiar el catecismo. 
La sesión terminó, con el himno a 
la doctrina. 
La ludia greco-romana 
Madrid, 29. 
Después del triunfo de Ochoa sobre 
el francés Daumas, que con sus 156 
kilos, y su juego poco limpio, fué ven-
cido por el navarro, valiendo a éste la 
victoria una ovación unánime, el 
anuncio de ^ue el navarro lucharía 
con el dinamarqués Stalling, llevó al 
teatro un público que, como la noche 
anterior, llenó la Zarzuela. 
La lucha entre Ochoa y Staling sa-
tisfizo a los espectadores. 
Fué un combate elegante, que no 
tuvo nada digno de ser censurado, y 
en el que los luchadores demostraron 
su agilidad con juego lleno de brío. 
Ochoa venció en trece minutos con 
doble presa de brazos de revés, y los 
dos combatientes, que se dieron un 
abrazo, fueron ruidosamente aplaudi-
dos y llamados al "r isgk" varias ve-
ces. 
Mamudof, el ruso, venció al francés 
Dauncas, siempre dispuesto a usar de 
presas prohibidas, y Rouckin, el esco-
cés, que combate con limpieza en su 
juego, obtuvo el triunfo sobre el aus-
tríaco Muller. 
El último '''match" entre el ruso 
Max Galaut y el polaco Krawtzki, fué 
muy aplaudido, venciendo el primero, 
después de demostrar ambos su des-
treza y agilidad. 
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EXCURSION A M A T A N Z A S 
DOMINGO 20 DE JULIO.—Sale de la Estación Cen-
tral a las 8.40 a. m. i de Cambute (Guanahacoa) a 
las 8.58 a. m.¡ regresando de Matanzas a las 4.50 
p. m. 
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M U E S T R A 
Sabemos que s i usted prueba una 
eola vez este puro y transparente Ja-
bón y se fija en la deliciosa eapuma 
que forma, nunca e s t a r á s a t l s í e c l i o 
dbn n i n g ú n otro menos puro y perfec-
to. 
E l j a b ó n puro de G L I C E R I N A PA R A UNA PASTILLA DE 
le garantiza un cutis perfecto, y usa-
do para lavarse la cabeza evita la cal-
da del pelo. 
Se vende en todos los pa í ses donde 
es admirado un cutis perfecto. 
E n v í e n o s un sello de 2 centavos y 
le remitiremos una muestra. 
Agencia del jabón de glicerina nfl-
mero 47x2, Virtudes 32, Habana 
C ™ 
Reparto de 
Ayer, jueves, se verificó ¿"7 
de premios en el Colegio de J 
ría, que en la calle de Reviiw^ 
102 dirigen con gran éxito U ^ 
de la Caridad. as 81 
Asisten a este plantel de en 
za 300 niñas, 115 de ellas exter4 
50 de éstas se les da gratuitam(!l!̂  
almuerzo. eilt< 
De las internas, hay '¿i ^ 
mente atendidas con manunt ? 
vestido y enseñanza, eilĉ  
El Ayuntamiento contribuye al 
tenimiento de 25, a razón de do 
teñe? cada una. El resto las sostíJ 
la Comunidad, que rige con s S i 
acierto la piadosa e inteligente k 
na Sor María Pando liace&siete -
desde cuya fecha data la prospe? 
del colegio. De espíritu emprended 
ha puesto el plantel coiiíVmea^ 
adelantos de la moderna pedagorf 
higiene. Sor María Pando es la 
videncia de gran número de niña» 
bres, a las que viste, alimenta e u 
truye. Y con frecuencia las niñas r 
a sus casas con abundante cantina ^ 
ra sus familiares. 
Con placer consignamos la obra ca 
ritativa de tan angelical cubana 
a diario recibe las bendiciones de 
socorridos. 
Las alumnas más sobresaliente 
han sido las siguientes: 
Banda de Honor por comportan 
to y aplicación durante el cursn d. 
1912-1913. .I 
Ignaeia Torrente, Josefa Giralt,^ 
sofá Luaces, Rosa María Martí, hL 
Pulido, Isabel Zarabozo, Julia Marr> 
ro, Ofelia R. Gavilán, Mercedes fars 
des, Lucía Pazos, Teresa Guas e Isa, 
bel Bombalier. 
Accésit de honor, las niñas Ignacu 
Torrente y Teresa Guas 
Mención honorífica, por buenas 
tas: 
Victorina Alfonso, Irene Paza, 
Dulce María Martí, Rosalía Camía, 
Milagros Duro, Eulalia Brito, Pere. 
grina Rivero, Ernestina León, Benií 
na Pereira y María Antonia Reyes 
Primer premio de aplicación: 
En el aula primera: Carmen Rodrí. 
gaez. Carmen Cárdenas, Irene Pazos, 
Amalia DeU, Rosalía Camín, Carmen 
Saraper, Milagros Duro y María 
dríiruez. 
En el aula segunda: Caridad Oso-
río, Dolores García, Ernestina León 
Josefa Suárez, 
En el aula tercera: Lucrecia Iber, 
Emilia Rodríguez y Ana María Sosa. 
Calificación de sobresaliente: 
En el grado 5°.: Rosalía Martínez, 
Victorina Alfonso, Dulce María Mar 
ti , Dolores Rodríguez y Julia Rege. 
En los grados 4o. y 3o.: Zoila Qoia 
tana, Eulalia Brito, María Luisa Cha-
poten, Rosario González, Benigna Pe-
reira, María Antonia Reyes, Mari* 
Valdés, Angela Valiente y hm 
Prendes. 
En los grados 2o. y 1°.: Aída I"?* 
xas, Margarita García, Elisa Lobatí-
Concepción Prasaguer, Josefa im 
Adelia Güera, Enriqueta Calvo, K» 
Calvo, Efigenia Martí, María de l» 
Maza, Luisa Calvo, Dolores de U»* 
za, Mercedes Matienzo, Rosa Pí, ^ 
ría Estévez, • Esther Planas, Carmes 
Pintos y Ana María Alvarez 
Niños: José Camín, Victorino 8 i 
rez, José' Rodríguez y Gerardo Cama 
El acto de la distribución fué an* 
nizado con el siguiente prograi 
Himno. — Discurso. — Cavatina 
ra violín, de Alard. — Ejercicios 
Calistenia. — "La ciencia y la "P 
jar," poesía. — Solfeo a dos voceŝ " 
Ejercicios, canto y diálogos en mg 
—Sonatina de Clemente. — ^ 
;£San Vicente de F a u V ' - ' ® ™ ^ 
los mayores," juguete infantil.-^ 
tudios del violín, del método.-
queño Código," diálogo. - Estu^ 
de velocidad, de Czermy, para P1 
—Despedida del curso, . 
Todo fué muy bien ejecutado, 
tinguiéndose las alumnas selJ° 
Rosa Martí, Isabel Zarabozo, BW*¡ 
dea Pí, Carmen Samper, Juba 
Ignaeia Torrente. 
Una selecta y numerosa conCfí{J 
cía presenció el festival 
licitando a las profesoras y ^ J ^ J 
Fué presidido «1 acto por e1 
rior de los Paúles, rector de ^ i - j 
lapios y P.P. Urien, Cañellas. WgJ 
ta, Lobato, Sánchez y el doctor v 
varría. . 0] 
La concurrencia fué obse^os30¿o! 
las bondadosas profesoras. * ^ 
debemos especial atención a ^ 
oedes, quien nos suministró c 
detalles hemos necesitado. 
Muy agradecidos. 
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Sigue el cañoneo. El doctor Maestre en Tetuan. 
La artillería del "Concha." Los Franceces 
iA,,nr cañonean. — r T 
4 de la caiTetera.-OaptTira de 
ün rebelde herido.-Muerte de un 
X moro prestigioso.-Las a^aa 
A TLÍo Martín.—Entierro de un 
•*e — Llegada del Dr. Maestre. 
Visita al poblado de Ciut. 
Ceuta, 30. 
Varios "pacos" tirotearon desde 
/poblado de Samsa al ge x .ral Pri-
de Rivera y sus ayudantes, que 
Actuaban un paseo a caballo por 
IT alrededores de nuestras posicio-
s En vista do ello, una batería 
!f Vitoria, a la cual apoyaban las 
foerzas regulares indígenas, cañoneó 
dicho poblado. 
Por la tarde fueron tiroteadas las 
•ropas que construyen la carretera 
de Lauxin, sin que, afonunadamen-j 
te hubiera en ellas ninguna baja, i 
Las fuerzas d^l regimiento del Serra- j 
lío que protegían los trabajos, hicie- • 
ron fuego sobre los "pacos." hirien-
do de gravedad a uno de ellos, el 
cual fué cogido y llevado al hospital. 
Este moro, que estaba horrible-
mente famélico, recibió un balazo en 
el pecho y 'Jiro en el muslo. Su del-
gadez es realmente espantosa. 
Parece confirmado que en el últi-
jno combate pereció el prestigioso 
¡efe rebelde Arud Maalen Mohamed, 
de la cábila de Bocoya, y que aquel 
mismo día se incorporó a la harca 
con nutrido contingente de los suyos. 
Este moro fué quien dirigió el 
ataque contra el cañonero "Con-
cha," y fué uno de los jefes de la 
harca que ocupaba los riscos del Ba-
rranco del Lobo el día de aquel luc-
tuoso hecho de armas. 
Se proyecta aprovechar las aguas 
áe Río Martín por la empresa de 
H y del tranvía. Los ingenieros han 
oslado estudiando, para ello, la ve-
locidad do la corriepte. 
El teniente señor García, herido 
rn el combate del 11, ha abandona-
do ya el lecho y ayer salió a la calle 
por vez primera. 
Se ha efectuado el entierro del te-
niente de las fuerzas regulares se-
ñor Leria. muerto gloriosamente en 
el reconocimiento efectuado antea-
yer en el monte Dersa. 
El ilustre africanista doctor Maes-
tre ha llesraclo a Tctuáu, en automó-
vil, con el Alto Comisario. 
Ha regresado a Ceuta, satisfechí-
íima de su viaje, la comisión que fué 
a visitar el poblado de Ciut. 
El recibimiento que le tributaron 
los cabileños fué por demás cariño-
so. A dos kilómetros del poblado 
esperaban a caballo a la Comisión, el 
caid Adesalan Saicle y varios moros 
principales que la acompañaron has-
ta él. Los moradores del caserío re-
eibieron a los visitantes cariñosa-
mente; éstos almorzaron en casa de 
«n moro principal. 
Después visitaron el poblado for-
mando lucida cabalgata, pues los 
uas notable de Ciut acompañaron a 
'os comisionados. 
en su zona 
En todos los aduares del tránsito 
se repitieron las manifestaciones de 
afecto a España, por tener los indí-
genas la seguridad de que serán am-
parados, caso de que los rebeldes les 
ataqúen-
se confirma nuestra información.— 
Cuatro cafíones y dos ametrallado-
ras en 1,000 pesetas. — Dos cajas 
con cartuchos. 
Madrid, 30. 
Una información postal d« Alhu-
cemas recibida por la Agencia Fa-
bra, y que a continuación publica-
mos, confirma algo dicho reciente-
mente, y que produjo sensación ex-
traordinaria : 
"Se sabe de un modo cierto—es-
cribe a la Agencia su corresponsal 
«n Alhucemas—que los moros de Bo-
coya se han apoderado de las cuatro 
piezas de artillería y de las dos ame-
tralladoras que llevaba el cañonero, 
siendo dos de ellas vendidas ni moro 
Hach Jamus, de Beniurriaguel, por 
las que ha pagado a la cábila la can-
tidad de 1,000 pesetas. Dichas pie-
zas han sido conducidas en botes 
desde el sitio donde ocurrió el acci-
dente hasta el Erapalmadero, punto 
situado frente a esta plaza. Asegú-
ranme que muy en breve s^án em-
plazadas en Adrar Sidnra. También-
asegúrase que tienen en su poder 
dos cajas conteniendo varios cartu-
chos correspondientes a las citadas 
piezas. 
Las piezas restantes se encuentran 
en Bocona hasta que acuerden dón-
de han de ser emplazadas." 
Nuestras noticias son que esas pie-
zas han sido llevadas hacia él Kort. 
En cuanto a las otras, se asegura 
que ya las han ensayado los moros, 
haciendo dos disparos contra otros 
tantos vaporcitos pesqueros ingleses. 
Agitación en las ká-bilas 
París, ;J0. 
Telegrafían de Orán que lo mismo 
en la región de Tazza que en la co-
marca del Sus reina grande agita-
ción. Los kabileños parece que es-
tán descontentos del protectorado 
francés. 
Las tropas de ocupación de Ma-
rruecos oriental están en sus cuarte-
les de verano. 
El general Alix no ha dejado en 
Xcki' • y en M'Zun más que las tro-
pas estrictamente necesarias para la 
defensa de los puestos. El resto de 
las fuerzas se ha replegado, y se han 
concedido licencias a la oficiliadad 
y a la tropa hasta fines de Agosto. 
Para esta época se prevé una agita-
ción grande. 
Mohamed Chenguitti, el Sultán de 
Tazza, está trabajando con actividad 
enorme para procurar el levanta-
miento de las tribus. 
Ha encontrado en Tazza cuatro 
piezas de artillería de la Alcazaba de 
M^un , y, además, dícese que los r i -
feños le han enviado los cañones en-
contrados a bordo del "General Con-
•cha." 
Ha. logrado con todo esto desper-
tar el entusiasmo de las kábilaa. a 
las cuales promete que los franceses 
no tendrán más remedio que repasar 
el Muluya. 
La sublevación puede ser de im-
portancia. Los Rhiata podrán pro-
porcionar hasta 15,000 hombres, y los 
Branés 5,000 más. Todog están bien 
armados y municionados. 
Tienen los franceses la puerildad 
de creer que gran parte del arraa-
toento procede de la deserción en los 
'Haberes." 
El moro deserta .llevándose fusil y 
cartuchos, y vende el primero en 
ima suma que oscila de 500 a 700 
francos, y loa cartuchos en 50 cén-
timos o un franco cada uno. Sin em-
bargo, es evidente que de muy poco 
serviría esto, si no hubiera contra-
bando. 
Se puede predecir que a finos de 
Agosto, ciando las cosechas 'estén 
levantadas, habrá grandes aconteci-
mientos. 
Los franceses aprovechan el tiem-
po; ahora trabajan con febril activi-
dad en el puente Dar-el-Kaid. sobre 
el Muluya, y en los ferrocarriles es-
tratégicos. 
En el Sus tampoco marchan muy 
bien las cosas. 
El Hibba sigue en Tarudant des-
plegando una actividad extraordina-
ria en su predicación contra los fran-
ceses. Ha enviado emisarios hasla 
el Marruecos oriental. Sigue co-
brando sobre las kábilas contribucio-
nes y Aduanas. 
En Abril y Mayo fueron derrota-
das las fuer/as de El-Hibba por "jar-
kas" organizadas por los franceses, 
pero que aparentemente invocaban 
el nombre de Muley Yussetf. 
Ahora El-Glaui está muy cerca de 
Tarudant; pero los M'Tuga, que de-
ben operar convergentemente, no 
han podido atravesar la garganta de 
Arneskrut. 
Es de notar que en estas "jarkas" 
que combaten a El-Tlibba no figura 
ni un sólo europeo. 
Cuando saltes de la cama, 
cuando acabes de almorzar, 
cuando acabes de comer 
c vayas a pasear, 
o cuando, en fin. necesites, 
negras penas disipar, 
fuma al instante un tabaco 
de la marea Partagás. 
NINGUN PRODUCTO NACIONAL O EXTRANJERO SUPERA EN RESULTADOS 
A L A N T U R A I N D í A N A 
DEL Dr. J . GARDANO 
Comunica a l a s B A R B A S y C A B E L L O un h e r m o s o co lor C A S T A Ñ O o N E G R O n a t u r a l p e r m a n e n t e , invar iab le , bri l lante , 
•edoso, como n inguna o tra , 2 p e s o s e s t u c h e . Dr. J . G a r d a n o , B e l a s c o a i n 1 1 7 , y d r o g u e r í a s , p e r f u m e r í a s y bot icas de c r é d i t o 
A g a p i t o C a j i g a y H n o s . 
A L M A C E N D E M A D E R A S Y B A R R O S 
INMENSO surtido de VIGAS D E HIERRO de todos tamaños 
y fabricante de las losas hidráulicas " L A C U B A N A " 
Monte N . 5 6 5 . — T e l é f o n o A - 5 6 5 5 . A p a r t a d o 554. 
C 221S S-.: 
G R A N D E S F I E S T A S E N E L P I N T O R E S C O B A R R I O D E 
C A S A B L A N C A 
EN H O N O R DE SU P A T R O N A L A S A N T I S I M A V I R G E N D E L C A R M E N 
DOMINGO PROXIMO 2 0 PE JULIO 
PROCESIONES CIVICAS Y RELIGIOSAS,. CARRERAS DE BICICLETAS, REGATAS Y OTROS SPORTS 
P0R LA TARDE, RETRETAS, FUEGOS ARTIFICIALES Y GRANDES BAILES PUBLICOS. 
Serv íc io de v a p o r e s del H A V A N A C E N T R A L , d e s d e «I Muel l e 
do Lu í a C A S A B L A N C A , cada media h o r a , h a s t a 1 A. M . PASAJE: 5 GTS. 
LOS CRIMENES DEL CAPITAN SANCHEZ 
L A C A B E Z A D E J A L O N E N U N A N O R I A 
L o * y r e s t o s de l a c é l e b r e m e r i e n d a . E x a m i n a n d o u n 
p o z o e n l a c a r r e t e r a de E x t r e m a d u r a . E l d e s a p a r e -
c ido d e l M i ñ o . U n p r e m i o de 2 0 0 0 p e s e t a s . 
Madrid, 28. 
Kl Juzgado militar practicó ayer 
importantes diligencias encaminailas 
al descubrimiento de algunos restos, 
todavía ignorados, del desdichado Ja-
lón, 
Como recordarán nuestros lectores, 
entre la masa informe de huesos y 
carne, procedente del trágico asesina-
to, encontrada en el célebre cuarto de 
las cabras en la Escuela Superior do 
Guerra, no figuraba la cabeza de la 
víctima. 
Una confidencia, una deducción ló-
gica relacionada con la merienda con 
que obsequió el capitán Sánchez a su 
familitt pocos días después de cometi-
do el crimen, tal vez—y esto es lo más 
verosímil—las reiteradas quejas de al-
gunos vecinos de la carretera de Ex-
tremadura, que hace tiempo advertían 
en el pozo de referencia insoportables 
olores, indujeron al Juzgado militar 
a ordenar un reconocimiento, que se 
practicó aper. 
Varios vecinos que vieron a la fa-
milia Sánchez el día de la merienda 
en las inmediaciones de la carretera 
de Extramadura recordaban que a 
una de Jas señoritas se le cayó al po-
zo un perro, 
A la descomposición de este anima-
lito, que no pudo ser salvado, atri-
buían los vecinos el hedor insoporta-
ble del pozo. 
La perspicacia del Juzgado militar 
ha relacionado con singular acierto el 
recuerdo de la merienda y los raciona-
les indicios que autorizaban la Sospe-
cha de que el capitán Sánchez, poco 
afícionado a perder el tiempo, utiliza-
se 'aquella expansión familiar para ini-
ciar la desaparición de los restos mor-
tales de su última víctima. 
En efecto; ayer por la tarde, el Juz-
gado militar se dirigió en automóvil 
a la Casa de Campo, sin otro objeto, al 
parecer, que descansar de las abruma-
doras tareas que sobre él pesan. 
Por la dirección que llevaba el auto-
móvil "nada pudieron sospechar los 
periodistas. 
Él automóvil descendió rápidamen-
te, desde el domicilio del señor Cilla-
nueva, al paseo de San Vicente y de 
allí al puente que cruza el Manzana-
res frente a la puerta priocipai de la 
Casa de Campo. • 
Poco tiempo discurrió por la Real 
posesión el Juzgado. 
Sin duda salió el automóvil por la 
puerta llamada del Angel y continuó 
por la carretera de Extremadura has-
ta el pozo, donde desde las primeras 
horas de la mañana trabajaba una 
cuadrilla de obreros por orden del 
Juzgado militar. 
Lógico es suponer que la presencia 
del Juzgado en aquel sitio obedecía a 
haber recibido aviso de algún hallaz-
go de importancia. 
Tal era lo ocurrido. 
Los obreros habían encontrado eti 
el pozo, entre otros objetos menos ca-
racterísticos, la cabeza de un sér hu-
mano, casi por completo descarnada 
en la parte del rostro, el cráneo y la 
nuca machacados y cercenada por ia 
altura superior del cuello. 
'No obstante, la cabeza conserva un 
bigote negro, bastante poblado, que 
corresponde a las señas de Jalón. 
Otros rasgos fisonómicos coinciden 
perfectamente con los de la víctima 
del tremendo crimen de la Escuela 
Superior de Guerra. . 
Satisfechos del buen éxito de tan 
importante diligencia, los señores Ber-
nard y Cillanueva ordenaron a los 
obreros que envolviesen conveniente-
mente la cabeza encontrada y la de-
positaran en el automóvil, disponien-
do su inmediato regreso a Madrid. 
Minutos después el automóvil del. 
Juzgado militar se detenía en la calle 
de Santa Isabel, ante el Depósito ju-
dicial. 
Indudablemente la macabra me-
rienda celebrada pocos días después 
del asesinato tuvo por objeto iniciar 
la desaparición del cadáver, arroja li-
tio al pozo la cabeza de la víctima y 
confiando la impunidad a la acción d'i 
las ratas y al secreto de la improvisa-
da tumba en el cuarto tapiado de las 
eabras. 
El capitán Sánchez arrojó por sí 
mismo al pozo, o hizo arrojar a cual-
quiera de sus hijos, un perrillo, a cu-
ya descomposición atribuían los veci-
nos de la carretera de Extremadura 
los malos olores, y al mismo tiempo 
que el infeliz animUlito arrojó el e*. 
voltorio que llevaban en la cesta de 
la merienda con la cabeza de Jalón. 
Los restos encontrados ayer no re-
constituyen íntegramente la cabeza 
ni siquiera la bóveda craneana, pues-
to que son fragmentos incompletos de 
la parte superior del rostro y huesos 
sueltos del cráneo; pero según noti-
cias muy verosímiles permiten afir-
mar, como antes decimos, que pertene-
cen a la desdichada víctima del ca-
pitán. 
Los forenses practicarán hoy un 
nuevo y más minucioso reconocimien-
to de los restos entregados ayer en el 
Depósito judicial y remitirán su in-
forme al Juzgado militar con la ma-
yor diligencia .posible. 
El desaparecido de Miño 
Se ha recibido el informe de la Aca-
demia de Medicina de la Coruña acer-
ca de los restos humanos encontrados, 
en los Ranchos de Vera, donde residió 
largo tiempo el capitán Sánchez. 
Autoriza el informe el doctor Ro-
dríguez Rouco, el cual afirma que los 
huesos corresponden a las dos manos 
de un esqueleto humano y las vérte-
bras, seccionadas con un instrumento 
grande y muy afilado. 
Manifiesta también que los dichos 
restos debieron ser enterrados hace 
unos diez años, cuyo tiempo coincide 
con la desaparición del anciano cam-
pesino de Miño. 
El premio de 2,000 pesetas 
El premio de 2,000 pesetas ofreci-
do por la familia del señor García Ja-
lón a quien indicase una pista segura 
para encontrar*a éste, correspondió, 
según el resultado del escrutinio que 
ayer se hizo público, a don Juan 
Alonso Matamala. autor del anónimo 
dirigido a "España Nueva," partici-
pando que el señor García Jalón había, 
sido despedazado por el capitán Sán-
chez. 
El agraciado con dicha cantidad tu-
vo a su favor 6,226 votos, casi el dobla 
de los que ha tenido el "botones" del 
Círculo de Bellas Artes, Antoñito, que 
también, y en unión de otros dos, se 
disputaban el premio ofrecido por los. 
deudos de la víctima. 
ifj por la ĉ de sejeof^sígoe s 
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Vinos y Licores Italianos 
MARZAL A, (Jerez Seco).— AMA (Vermouth Torino,— ASTI-
SPÜMANTI.— V I N I DEL VESUBIO.— LIQUORE STREGA. — 
VINO DE GRAGNANO.—CHIANTI, (Vino blanco.) 
Pídanse en todos los buenos cafés y restaurants. Dirijan los pe-
dido a FILOMENO DE STEFANO, San Níicolás 2203 antiguo, altog.-
Teléfono A-Sil4. 
C 2in4 alt. lo-» 
B a r r o r e f r a c t a r i o 
TRAOE MARK " M A G " CUSE SUPERIOR 
A p a r t a d o 15.2 T e l . J L 3 5 5 1 
A G O S T A 3 5 . C . J . G L Y N N 
~S67 26t-Jl. 
I 
GINEBRA Aromética de Wolfe 
R ú n i c a l e g i t i m a ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
i E N L A R E P U B L I C A : ... 
MICHAELSEN & PRASSE 
T e l . A - 1 6 H O b r a p í a 18 . H a b a i , a 
« 17? 
I 
E L M O D E L O 
P E L U Q U E R I A preferid» 
por las sefloras y niflos. 
:i D E R. G U A L D A . :: 
AGUILA, 115, GASI ESQUINA A 
SAN RAFAEL 
C 2467 16-J1. 
SI Q O l E R E r U S T E O 
E N G O R D A R 
v gozar de: buena salud 
TOMEÍ 
H O R S I N E 
Poderoso Jurabe re* • ronRiituyentc. introduci-
do en Cuba por Sor An-Kela. Pida testimonios y 
folletos eratis al Sr. H. Le 
Bienvcnu, Amistad 13. 
2414 ¿Me 
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—Solo u tí se te podía ocurrir, pe-
dñzo de.. . Jrseito. raptar a una don-
cella en segunda hipoteca. La prime-
ra, incanceiable, está registrada a nom-
•bre de eierto personaje, casado, que 
Signe cobran lo sus réditos.- Esto todo 
el mundo lo sabe. 
—También lo sabía yo, y por eso 
mismo, creyendo ir libre de tropiezos, 
me atrapó Verana como a ratón con 
queso. De que los hay los hay, y ella 
dió conmigo. Pero, ya se sabe tambiéu, 
que te do tiene remedio, menos la 
muerte. 
Lo que ahora me preocupa es otra 
cosa. Mañana, tengo que contraer el 
matrimonio en la capilla de la cárcel, 
con palabras de presente, y en cuanto 
presente las mías y me vea libre de1 
temor de aumentar la lista de los in 
(¡uilinos del Hotel del Prado, aflojo el 
mandado í-in entrar en segundas par-
tes, y yjue los parta un rayo. 
Para las nupcias ~* soy dueño de 
otros pantalones qu '> los puestos, 
gomo ves, tan caídos color como de 
cintura; largos de rodilleras y cortos 
de perneras por el encogimiento natu-
ral de dos años y el pico de constantes 
e inmaculados servicios. 
Pretendo hacer una exposición al se-
ñor Sánchez Fuentes solicitando para 
ellos la gran Cruz. . 
De saco y chaleco, obscuritos, no an-
do del todo mal. La camisa la compré 
esta mañana en un peso setenta y cin-
co, con puños y cuellos postizos y una 
corbatica lazo hecho, de contra. En 
cuanto al pajilla y a los zapatos glasé 
corte bajo, son mi lujo. 
Figúrate cómo va a lucir todo eso 
con estas fundas de clarinete, sin color 
ni forma. —Pero, hombre ¿ tanto cuestan unos 
pantalone-iV Los hay bastante pasa-
deros a dos pesos y medio, de elastico-
tín. 
—Si se le ocurriera llover mañana, 
con unos pantalones de esos, a falta 
de coche tendría que ir a la cárcel ba-
jo palic\ como la Majestad. 
—Bueno, pon uno más. 
Con menos de uno sería 3ro feliz. 
Pero ¿cómo estás tan arrancado? 
j Cataste todos tus ahorros en el rap-
to? 
—Chico, yo no huí con Verana, Ve-
rana huyó conmigo. Ella me propuso 
que la robara asegurándome que tenía 
bástente efectivo^ paíft hacer frente a 
la situación; que podía disponer de un 
cuarto, alUl en las quimbambas, de una 
amiga suya que estaba de baños en 
Batabanó y le había dejado la llave; 
|u.' no darían con nosotros, así nos 
buscaran les expertos con luz voltái-
ca.. . 
Me lancé con ella, ocupamos efecti-
vamente el cuarto y a las tres horas lo 
ocupó también la policía sin darnos 
tiempo a tomar la vertical, i Compren-
des ahora pedazo.;, de Perucho? 
—Razón tienes. | Como a ratón con 
queso te la armaron! 
—Lo de la segunda hipoteca no se 
me pasó desapercibido con el embullo; 
pero ¿a mí que se me importaba? Des-
pués sí me importó, aunque tarde. De 
veinte conocidos a quienes hablé, ni 
uno solo se prestó a declarar ante el 
juez lo que no les constaba... ¡Que 
se dice! ¿ Quién hace caso de lo que se 
dice ? 
—Víctima de tu glotonería, amigo 
Joseito, 
—Y ahora víctima de mis paútalo 
nr-s, amigo Perucho, Por el decoro per 
sonal; nada más que por eso. 
—De tal asunto no te preocupes más. 
Ahí tienes cuatro duros: tres para que 
compres tu prenda, de vestir y reser-
ves uno para el lunch de la boda, por 
si acaso. Hombre prevenido vale por 
dos. 
Ahora recibe mi enhorabuena anti-
cipada y ya me dirás en qué paran esas 
bendiciones. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
EN 
A LAS 11 DE LA 
LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Julio 19 de 1913. 
Plata española de. _ S7% a 9 7 ^ 
Oro americano contra oro español de,., 08^8 a 09^4 
LA ULTIMA MODA 
Más ligeras y porosas 
que ios driles, alpacas 
y franelas. 
Tienen e! fino aspecto 
de la muselina, son lava-
bles y no se arrugan. 
Las bendiciones, naturalmente, con-
cluyeron en el juzgado correccional, y 
es lo más admirable del caso que Vera-
na acusa a su legítimo consorte de in-
fidelidad conyugal. Está terriblemen-
te celosa porque Joseito no hace de 
ella caso ninguno; como si no existie-
se, y a Joseito se 1c ve la satisfacción 
por encima de los pantalones nuevos. 
—El juez, a Verana:—¿En qué so 
funda usted para acusar a su marido 
de infiel? 
—Verana :—En que me tiene de 
adorno y no de recreo, faltando con es-
to a los principales estatutos de la so-
ciedad. , , conyugal. 
El juez: Usted le conoce algún 
entretenimiento amoroso ? 
Verana (en un arranque de celos). 
Eso quisiera yo, conocerlo, para que él 
me conociera a mí. 
El juez.—Rnono, pues h-asta que lo 
conozca pu. ieu retirarse. 
Joseito no sabe explicarse el cambio 
de Verana. Le consta que desde el día 
del casamiento no quiere que ni le ha-
blen del viejo y hace todo lo pasible 
por conquistarle con toda suerte de 
mimos y cuidados. Además le entregó 
cincuenta centeaec, regalo de boda d-̂ l 
interfecto y a cada momento le ofre-
ce medias, pañuelos, corbatas. 
Ello es, le decía a su amigo, que no 
voy mal, y después de todo, cuando 
una primera hipoteca no puede per-
jii'licar, suprimidos los réditos, el se-
gundo hipotecario no debe pedir can-
celaciones imposibles, estando en su 
poder la finca del litigio, ¿No te pa-
rece? 
—Me parece que empiezas a ser ma-
rido filósofo, 
—Sí chico, porque como se dice vul-
garmente, "vale más lo malo conocido 
que lo bueno por conocer,'' Alia vere-
mos. 
C, 
La Granja de Delfín 
E n la tande dol m i é r c o l e s , 9 del actual, 
c a y ó un rayo sobre unas de las torres de 
la G-ranja que construye el doctor D e l í í n 
en L u y a n ó , para n i ñ o s pobres. 
Afortunadamente no c a u s ó grandes des-
perfectos en el edificio. 
Acto seguido se ha ordenado l a coloca-
c i ó n de dos para-rayos en l a G-ranja de Ni-
Tios Pobres, 
S E Ñ O R I T A S ! ! L a elegante d i s t i n c i ó n de 
un talle y ía aibsoluta comodidad en to-
dos los movimientos, s ó l o las dan el Insu-
perable c o r s é Bon-Ton. Vis i ten el Depar-
tamento de c o r s é s de E l Encanto, Galiano 
y San Rafael , 
Oro americano contra plata española de 
C E N T E N E S _ _ 
Idem en cantidades _ 
L U I S E S -
Idem en cantidades 
E l peso americano en plata e spaño la 
10 11 
% V . 
% P. 
% P. 
plata. a 5-41 en 
a 5-42. 
a 4-31 en plata, 
a 4-32. 
a 1 -10^ a M I 
SUPERSTICIONES 
•OIC DIO-
M e r c a d o s E x t r a n j e r o s 
Plaza de Nueva York 
Ua traje Ostende pesa 
s ó l o 900 gramos: la mi-
mitad menos que un 
traje de dril sin forro 
ni chaleco. 
Obispo, 65. Monte, 347. 
í . 
n w iuz 
acerca de como 
debe usarse ía 
gasolina 
NO deje lleno 
el tanque toda 
la noche 
NO deje de pasarla 
por una gamuza 
antes de utilizarla. 
NO use otra gasolina 
que «ELOT. Es la 
mejor. - No tien? 
sustituto 
Extracto de la "Revista Azucare-
ra" de los señores Czarnikow, Rion-
da y Ca. 
Nueva York, Julio 11 de 19.13. 
"La firmeza que demostró el mer-
cado al principio de la semana, y que 
continuó hasta fines de ella, se hizo 
más notable después de las fiestas. 
Como resultado, las operaciones pu-
blicadas en la semana ascendieron a 
50,000 toneladas, principalmente de 
Cubas, y la cotización en plaza ha 
subido otros .06c. por libra. Esto re-
presenta un alza total de .18c. en la 
última quincena, de 3.36c. a 3.54c., 
base 96°. 
A pesar de que los refinadores, en 
su deseo de abastecerse para esta épo-
ca, que siempre requiere mucho azú-
caí, han estado últimamente pagan-
do los precios, cada vez más altos, de 
los vendedores, aún así no han podi 
•do obtener azúcar en suficiente can 
tidad para adoptar la actitud de es 
pera que generalmente asumen cuan 
do ofertas considerables para entre 
gas ñituras les hacen, temporalmeu 
te, independientes. 
El precio más alto pagado hasta 
ahora es 2.25c. c.f. (3.61c.) por Cu-
bas para embarque en Agosto; pero 
como un solo refinador compró, prác-
ticamente, toda la cantidad vendida 
i ese límite, la perspectiva es favora-
ble para una buena demanda para 
embarque el mes entrante, y si los 
tenedores cubanos se sostienen tan 
firmes como hasta ahora, no hay ra-
zón por la cual los azúcares en esa po-
sición no alcancen un nivel aún más 
alto que el actual. Como los embar-
ques pendientes contra ventas ante-
riores son, sin duda, menores que lo 
acostumbrado en esta época del año, 
2.25c. c.f. parece un precio regular 
para azúcares de embarque en Julio, 
y como la demanda de refinado ac-
tiva trae consigo demanda constan-
te por azúcares sin refinar, deben, 
por lo menos, sostenerse los precios 
actuales. 
El mercado europeo ha estado quie-
to y los precios con tendencia de ba-
ja. Nuestro cable de Londres de esta 
mañana da las siguientes cotizacio-
nes: Julio, 9s. 2d.; Agosto, 9s. 3d.; 
Octubre-Diciembre, 9s.- 51/¿d.; Enero-
Marzo, 9s. l^Aá-; que representan 
bajas durante la semana de l ^ d . , 
2d., iy2d. y 134d. 
Los recibos semanales fueron de 
34,096 toneladas, en comparación 
con 55,291 toneladas en el año pasa-
do y 48,698 toneladas en 1911, como 
sigue: 
1913 
A New Orleans llegaron durante la 
semana 85,000 sacos de Cuba. • 
REPINADO. — Las operaciones en 
este producto continúan siendo muy 
satisfactorias. A raiz del alza en azú-
cares sin refinar, los refinadores vol-
vieron a subir si;s precios 10 puntos, 
a la base de 4.60c. menos 2 por 100. 
EXISTENCIAS 
( W I L L E T T Y G R A Y ) 
El contralmirante americano R. M. 
Doyle, acaba de permitir que los bu-
ques bajo su mando usen algún ani-
mal como mascota, rescindiendo la or-
den que diera hace algún tiempo pro-
hibiendo la presencia de esos anima-
les en los barcos. 
Desde tiempo inmemorial las tr i -
pulaciones de los barcos de guerra 
americanos acostumbraban adoptaf 
algún animal que se calificaba de 
"mascota del buque," y regularmen-
te se escogían perros y machos ca-
bríos, que eran objeto de grandes aga-
sajos por parte de la tripulación. 
Según cuenta la prensa, al hacerso 
cargo el contralmirante Doyle del es-
cuadrón que manda, pasó una revista 
y comenzó por el acorazado "New 
Harasphire." 
Quiso la mala suerte que la masco-
ta del "New Hamsphire," fuera un 
soberbio macho cabrío que tiene fama 
de belicoso y ha vencido a todos los 
dernás de su especie que ocupan un 
puesto en otros buques americanos. 
El almirante se preparó a revis-
tar la marinería, y la mascota del 
buque quiso hacerse amrgo, pero fué 
rechazado un poco violentamente. Eso 
bastó para despertar sus sentimien-
tos belicosos, y decidió atacar al al-
mirante por retaguardia a cabezal 
precisamente cuando comenzaba a 
sar ante los marinos formados ^ 
presentaban las armas. ' ^ 
El almirante trató de guar<iar i 
compostura; pero los ataques del J4 
cho cabrío fueron tan rápidos y re 
tidos, que antes de que los ofieiaí6" 
pudieran intervenir se encontró 
dando a gatas en la cubierta del T 
que, recibiendo los ataques de su aŝ  
lante hasta que emprendió la fu 
para librarse de ellos. ga 
De ahí su orden suprimiondo i 
mascotas en los buques de su mand* 
lo que causó tanto disgusto en la ^ 
mada que el Subsecretario do Marial 
Mr. Beekman Wintroph, ordenó uS 
investigación qeu ha resultado en 1 
nueva orden del almirante Doyle, res! 
cindiendo la anterior y negando' 
indignación que hubiera ocurrido 
accidente de que se dice fué v 
con 
HA TRES CATOLICAS 
Mafiana, sá,bado 19. a las s en 
Crlírto, »e celebrará, la misa y e Sa31to 
de reglamento, lo que de ordeoi it>muil,6a 
vro Director participo a todas i Us \ !?Ue8-
qu« coimponen esta Asociación para " e"0ras 
puntual asistencia. m i , 
86S9 
L a Secretarla, 
Concepción P. Vda. de Dowll 
New Y o r k . Refinadores. 
Boston 
Filadelf la ~ 





















Centf. n. 10 á 
16, pol. 96... N . 
Mascb. buen 
ref. pol. 89.. „ 
AzU. de miel, 
pol. 89 ,, 
lio l io no. 1, 
pol. 88, „ 
I d , id. pol. 84 „ 
3.58 a 3.61 
3.08 a 3.11 • 
2.83 a 2.86 
a 2.85 N . 
a 2.45 .. 
COSTO Y FLETE 
1918 
3,86 a 3.92 
3,36 a 3.42 
3,11 a 8.17 
3.07 a 
2. 57 a__. 
1912 
C U B A CATALUÑA 
Centr í fugas , pol. 96 
Cuba.-Pronto em-
barque 2.22 a 2.25 
C e n t r í f u g a s pol. 96, 
K o privilegiado ... 1.87 a 1.90 
Mascabados 89. - No 
privilegiado 1.62 a 1.65 
2,50 a 2.5f 
2,16 a 2.22 
1,91 a 1.97 
AZUCAR REFINADO 
1913 1912 
Granulado, neto AAIVLA.Ú 4.85a4.90 
AZUCAR DE REMOLACHA 






se 88 A n á l ... 918^ a 9[9^'a . 12.10^ 
1912 1977 
Tone. Tons. Tons. 
De Cuba 21,602 
„ Puerto R i c o . . . 5,482 
„ AotniaB menores 
„ Bras i l 
„ H a w a i 1 6,966 
„ FiUplmas. . . . 
„ J a v a 
„ Otras proceden-










Ventas anunciadas desde el 3 has-
ta el 10 de Julio: 
(En todas las ventas de Puerto Ri-
co los vendedores garantizan reem-
bolsar a los compradores el importe 
de cualquier diferencia que ocurra en 
los derechos de los azúcares hasta 30 
días después de la llegada del vapor.) 
12,000 sacos centrífugas de Cuba, 
par?, embarque en Julio, a 2^0 . c.f. 
base 96°. 
9,000 sacos centrífugas de Cuba 
para embarque en Julio, a 21/í}C. c.f 
base 96°. 
25,000 sacos centrífugas de Cuba 
para despacho en Agosto, a 2.4|32c 
c.f.; base 96°. 
125-175,000 sacos centrífugas, pa 
ra embarque inmediato y en Julio. 
Cubas a 2.3|16c. c.f. y Puerto Ricos a 
3.54c. c.f.s., base 96,̂  
15,000 sacos centrífugas de Cuba 
para embarque en la segunda quince 
na de Julio, a 2.7|32c. c.f., base 96° 
75-100,000 sacos centrífugas de Cu 
ba, para embarque en Agosto, a 214c 
c.f., base 96°. " 
L A CASA preferi-
da por sus magní-
ficos helados, dul-
ces, víveres finos, 
vinos y licores. :: 
SERVIMOS 
A DOMICILIO. 
V I S I T E S E este 
concurridísimo sa-
lón especial de 
H E L A D O S 
para familias. :: :: 
C 2248 alt. 4-5 
AGUA DE 
idel Doctor JOHNSONi 
con las ESENCIAS 
mas 
EXQUISITA PARA E BAIÍO f El PAN0E19 





Anocbe en los salones del Centro 
Asturiano celebró junta general y de 
Elecciones la sociedad "Joventuz As-
turiana" siendo elegida por aclama-
ción la siguiente Junta de Gobierno. 
Presidente: Enrique P. Carvajal. 
Vice: Manuel Fernández. 
2o. vice: José Otero. 
Secretario: Antonio Zardón. 
Vice. Rafael Gómez. 
Tesorero: José Corujo. 
Vice: Angel Sánchez Peláez. 
Vocales: José Calatra, Alfredo Lla-
na, Casimiro Amor, Manuel Gutiérrez, 
Rafael Corvalledo, Rafael Fernández, 
José Antonio García, Belarmino Ca-
bal, Alfredo Flores, Marcelino Q. 
Idalgo. 
Sea enhorabuena, rapaces. 
Estos jóvenes preparan para el mes 
de Agosto la gran jira con que la " Jo-
ventuz Asturiana" celebra la toma de 
posesión de la nueva junta. 
Tratándose como se trata de j u i 
ventud asturiana no dudamos en ase-
gurar que su jira será un gran acón 
tecimiento social. 
Una pianista cubana 
Concierto 
Hoy, sábado , a las 8 y media en punto, 
dará un recital de piano en el S a l ó n de 
Conciertes del Hcte l de P laza la pianista 
cubana s e ñ o r i t a Cata/lina Forteza, para 
hacer su p r e s e n t a c i ó n ante el púb l i co . 
He a;quí el programa: 
P R I M E R A P A R T E 
Estudios N ú m e r o s 2 (op. 25) y 12 ( ó p e 
í a 10), Chopín. 
BaJada (ótp. 38), Ohojpín. 
Nocturno en DO M E N O R , Chapín. 
G r a n Polonesa en MI B E M O L , Chopín . 
S E G U N D A P A R T E 
Ccncierto en L A M E N O R , 6p. 16, con 
a c c i x c a ñ a m i e n t o de segundo piano, a car-
go del maestro Orbón, Qrleg. 
T E R C E R A P A R T E 
Jardlns sus la Pluie, Debussy. 
Danza H ú n g a r a N ú m . 6, Brahms. 
Sonata en L A , Scarlatt l . 
V a l s Scherzo óp. 2, Orbón. 
Rapsodia N ú m . 12, Ldszt. 
Hemoa otdo hacer grandes elogios de 
las facultades y la m a e s t r í a de la señori -
ta Forteza, quien parece l lamada a adqui-
rir fama univerr^l como planista. L a se-
ñor i ta Forteza es dlsctpula del notable pla-
nista B e n j a m í n Orbón, en cuyo Coase1"-
ratorio h a hecho sus estudios. 
E L 
Posee Una Cualidad 
Hasta Ahora Desconocida 
Que consiste en destruir el microbio de la 
blenorragia o gonorrea dondequiera que se 
encuentre alojado sea cual fuere su número. 
Por Eso Cura Tan Pronto 
Y De Manera Tan Radical 
Lo mismo la blenorragia' aguda que la 
crónica, sin causar dolor y sin que el pa-
ciente tenga que abandonar sus ocupaciones. 
Gratls.-Pidan a SYRGOSOL, 
Apartado 1183, Habana, el folle-
to que reparte gratis la compañía. 
Enseña a conocer los síntomas de 
la blenorragia, a destruir el 
microbio que la produce 
y a evitar el contagio. 
S E R E M I T E E N S O B R E C E R R A D O . 
Depositarios del ^Syrgosor*' Sarrá, 
Johnson» Taquechel, González, y Majó 
y Colomer, Habana. 
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H A B A N E R A S 
En f a v o r de un artista cubano 
c!e trata ^^j^escena cubana le ha sido comunicada la cesantía del 
^ ^ d e s e m p e ñ a b a en una de las dependencias del Estado. 
«Tiesto que a j j f í c i m o eme a excitación de la prenea le había sido otorgado 
al fin, una recompensa. por Era» a l ' ,iri alivio, en necesidades imperiosas, para «1 luchador do 
y también, un. auviu, 
toda la vlda- j ^vía pildaín. 
Tra11 -diado ni envidioso se hubiera mantenido el más resignado do 
^ env¡ r-n baños sin aspirar a ascensos, sin pedir permuta, sin ges-
;oS burócratas cuu 
jonai" aU.5?Jen 0 conforme la pasaba el que ya, a sus años y con sus decep-
Senciuo - ^ & sentir la nostalgia de la escena como un deseo poco 
cionCS' irrealizable. 
tf*10*^< L persigue con dejarlo cesante? Que se 
que 
gs triste^ p^n^ iii.ser^a a un ^Qjjjbre bueno, a un ciudadano honrado, al 
rbrócon más fe que suerte constantes batallas en pro de nuestro ar-
asaría esto por la mente del honorable Secretario de Instrucción 
l ^ c T a l poner su firma a semejante cesantía? 
FMocíor^Ezequiel García Bnseñat, dada su eleyación de sentimientos, 
haberse olvidado en ese momento del mal que iba a inferir. 
P Pero ya, advertido de esto, se apresurará a rectificar. 
Pildaín será repuesto. 
Ed nombre de la Crónica, en cuya protección confió tantas veces el ar-
• f Vo me permito dirigirme al señor Secretario de Instrucción Pública y 
las Artes interesando que sea repuesto don Pablo Pildaín. 
Es la primera vez, en mi larga vida de cronista, que mi pluma se dirige 
rt s i t r s   s  r st   l  il í . 
j  -
ara'úna petición a los altos poderes. 
? Pero es que nunca, como ahora, pudo haberla alentado una causa más 
santa- . ' 
¿Saldré airoso? 
Yo así lo espero del buen sentir y honrado proceder del ilustre funcio-
nario cuya atención invoco y cuyo fa^or reclamo. 
enriqub PONTANILLS. 
flíón de Fabricantes 
de Tabacos y Cigarros 
Jajo la Presidencia del que la ocu-
:i interinamente, señor José Fer-
nández López, y con asistencia de los 
vocales señores Manuel Rodríguez Me-
aéndez, Ramón Fernández, Manuel 
ijrenet, Juan A. Montes, José Saave-
-ra y Veiga, José Díaz López, Floren-
•ín Mantilla y Anselmo Azcano, cele-
bró anteanoche sesión extraordinaria 
.a Directiva de esta reputada Corpo-
ración. 
Después de leída y aprobada el ac-
ta de la sesión celebrada en 6 de Ju-
nio ppdo. quedó enterada la Junta 
de la situación del Tesoro social y de 
una relación de marcas informadas a 
mbre de la Corporación durante el 
ngj de Junio. 
El señor Presidente informó luego 
M resultado satisfactorio de las vi-
Bttt que hizo la Comisión designada 
por la Directiva en la Junta anterior, 
a] señor Presidente de la República 
ja los señores Secretarios de Hacien-
5 Estado y Agricultura, y expresó 
filena impresión y complacencia 
•pe había producido en los visitantes 
w declaraciones y promesas relacio-
nadas con el desenvolvimiento de la 
udostris del tabaco que les hicieron, 
•«to el ilustre Jefe del Estado como 
^ señores Secretarios referidos. 
Joyería f ina y espricnosos objetoa 
3ra regalos. 
EitPáso y selecto surtido en todos 
|lcs artículos. 
Muchas novedades 
QUINTANA y CA., Qaíiano 76, 
teléfono A-4264. 
Se leyó una carta del doctor Arazo-
za, dando las gracias a la Directiva 
por el acuerdo que se le comunicó, 
asignándole una retribución mensual 
por sus aervicios como letrado consul-
tor de la Corporación. 
Se leyeron dos cartas del represen-
tante en Alemania y otros países co-
lindantes, señor Joaeph Tiefenbacher 
aceptando el cargo que se le confió 
y proponiendo un plan de anuncios 
para hacer propaganda del sello de 
garantía en los citados países; y se 
acordó dejar nombrado al referido se-
ñor Tiefenbacher para el cargo men-
cionado, de acuerdo con las instruccio-
nes que se le remitieron en su oportu-
nidad, y que se le envíe la cantidad 
que ha solicitado para el pago de los 
anuncios a que se contrae el plan que 
sometió a la consideración de la jun-
ta, el cual quedó por unanimidad. 
Se acordó haberse enterado con 
gusto de tres cartas del representante 
en los Estados Unidos, sñor Canle, 
y que de conformidad con lo que ésto 
propone se procede para el abono de 
su sueldo, en la forma que ha indica-
do, aceptándosele el reembolso del so-
brante de la cantidad que se le envió 
para gastos con motivo de los trabajos 
en favor de una reducción en los de-
rechos arancelarios sobre el tabaco 
torcido y los cigarros en la nombrada 
Nación, que se llevaron a cabo recien-
temente. 
Se acordó aceptar la invitación di-
rigida por el presidente de la Asocia-
ción de Reportera, y del Comité Eje-
cutivo para la construcción de un pan-
teón destinado a los miembros de la 
citada Asociación, y contribuir a la 
suscripción que se lleva a cabo a ese 
fin, con la cantidad de $20 moneda 
americana. 
Leída una carta del señor Antonio 
Campamá y Carbonell, solicitando la 
revisión de un acuerdo de la junta 
anterior que le afecta, se acordó no 
tomar en consideración dicha solici-
tud y retificar el mencionado acuerdo. 
Quedó enterada la Junta con satis-
facción del éxito obtenido en la oposi-
ción apoyada por el Encargado de Ne. 
gocios de la República en Bogotá, Co-
lombia, ante aquel Gobierno, contra 
la inscripción de una etiqueta o pre-
cinta que imita el sello de garantía 
nacional para cigarros, solicitando por 
los señores Betancourt e hijoa, de Me-
dellín, en la nombrada República; y 
se acordó insistir con la Secretaría de 
Estado para que se activen las ges-
tiones que la Corporación ha solici-
tado que se lleven a cabo con el obje-
to de obtener el reconociminto oficial, 
como timbre del Estado cubano, del 
sello de garantía para tabacos y ci-
garros en todo los países. 
Quedó también enterada la Junta 
de dos comunicaciones de la Secretaría 
de Estado, una referente al nombra-
miento que se le comunicó del Sr. Can-
le, para representar a la Corporación 
en los Estados Unidos, y trasladando 
por la otra un despacho del señor 
Cónsul General de la República en 
Shanghai, China, con el que remite 
dos ejemplares de la lista de precios 
de la única fábrica de tabacos y ta-
baquería al por menor que vende pro-
ductos cubanos en la citada Ciudad; 
y de una comunicación de la Secretaría 
de Agricultura, Comercio y Trabajo, 
trasladando un despacho que recibió 
por conducto de la Secretaría de Es-
tado, del señor Cónsul General de üa 
República en Rotterdam, Países Ba-
jos, que es una traducción del intere-
sante informe que ha presentado a su 
Gobierno el doctor Bunge, Vice-cón-
sul de Holanda, que estuvo en este país 
en comisión del servicio a principios 
del año en curso, y sabré el cual se 
acordó que se publique en ' ' E l Taba-
co," órgano de la Corporación, para 
conocimiento de ios señores asociados. \ 
Asimismo se enteró la Junta de los 
reconocimientos de tabaco efectuados 
en la Aduana de este Puerto desde la 
fecha de la última sesión por las comi-
siones nombradas a ese objeto en ca-
da caso, y después se procedió al nom-
bramiento de la comisión nominadora 
para formular una candidatura a fin 
de proponerla en la próxima junta ge-
neral para la elección de la nueva Di-
rectiva, quedando designados para 
formarla los asociados señores Francis-
co Herrera, José Fernández Rocha, 
Carlos ('amacho, José García y Juan 
Díaz Inguanzo. 
Por último, se leyó la memoria de 
los trabajos efectuados por la directiva 
durante el año actual de 1912 a 1913, 
terminados en 30 de Junio último, y 
se acordó aprobarla por unanimidad 
y que se imprima como de costumbre, 
para distribuirla entre los señores aso-
ciados y las personalidades a quienes 
pueda interesar su lectura; terminan-
do la Junta a las once en punto de 
la propia noche. 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO EL S O L 
m 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668. 
Teléfono A. 2666. Telég. Teodomlro 
PLAYA DEJARIANAO 
Es indudable que esta hermosa Pla-
ya va resultando el lugar elegido por 
las principales familias de esta Socie-
dad para pasar los días de verano, 
pues especialíñente por las tardss se 
ve allí una concurrencia numerosa y 
escogida, ansiosa de disfrutar de las 
delicias de tan pintoresco lugar. Mas 
de cinco mil personas la visitan todos 
los domingos, la gran mayoría para 
gozar de los inmejorables baños de 
mar que allí existen. 
Esta afición del público está perfec-
tamente justificada, si se tiene en cuen-
ta que a los atractivos naturales del 
lugar y facilidad de comunicación, 
pues los domingos hay trenes directos 
cada 15 minutos, agregamos otras dis-
tracciones, tales como las retretas que 
se celebran los Sábados de 5 a 7 p. m. 
frente al Yatch Club, por la Banda del 
Cuertel General, que toca piezas de las 
más escogidas de su repertorio, y el 
magnífico cinematógrafo que se en-
cuentra establecido en la Glorieta de 
los Ferrocarriles Unidos, en el que se 
exhiben películas de 'la mayor actua-
lidad^ estrenos en su mayoría, recibi-
das directamente por la importante ca-
sa Cuba Films Co. 
A propósito de este «inematAgrafo, 
diremos que cada día es mayor su po-
pularidad^ no ya entre las familias de 
aquellas inmediaciones, sino en esta 
Capital, de la que concurren gran nú-
mero de éstas a todas las funciones, 
pues sus activos empresarios no omiten 
sacrificios para complacer al público, 
logrando así colocarlo a la altura de 
los más afamados, siendo una prueba 
de ello la función que tuvo lugar el 
jueves último, en la que la concurren-
cia fué tan numerosa, que a pesar de 
lo espacioso del local, resultaba difícil 
la entrada. También existe en la mis-
ma un café, donde se sirven exquisitos 
helados, dulces, etc. etc. 
No olviden pues las familias que las 
retretas tienen lugar todos los Sábados, 
y las funciones de cinematógrafo, los 
Martes, Jueves, Sábados y Domingos. 
LOS SUCESOS-
LAVANDERA APROVECHADA 
Mario P«reira Solís, vecino de San 
Nicolás 104, participó ayer a la poli-
cía que una lavandera nombrada Ele-
na Betancourt Carrasco, o Elena Tra-
vieso, vecina que fué de Escobar y 
Concepción de la Valla, ha desapare-
cido llevándole ropas por valor de 80 
a 100 pesos. 
La policía procura la detención de 
la acusada. 
ARROLLADO POR UN TRANVIA 
Al bajarse de una guagua en la es-
quina de Monte y Pila, se atravesó en 
la línea el anciano Angel Cobián V i l -
dés, vecino de Monte 413, siendo al-
canzado en esos momentos por el' tran-
vía número 121, de la división Jesús 
del Monte-Parque Central, que era 
manejado por el motorista Antonio 
Bobadilla, vecino de Párraga 26, cau-
sándole una lesión grave en la frente. 
El doctor Veiga le prestó los prime-
ros auxilios de la ciencia en el tercer 
centro de socorros, pasando luego a la 
casa de salud Covadonga, para conti-
nuar su curación. 
El hecho fue casual. 
"CAYUCO" DETENIDO 
El vigilante 394, detuvo en San Ni-
colás y Reina al negro Juan Ramírez 
A L A S D A M A S E L E G A N T E S 
de F lores , P lumas y f a n t a s í a s . S o m b r e r o s fino 
adornados, de gran novedad, de $ 2.50 e n adelante 
los de 2.50, v a l e n $ 5.30. . 
P O R tener que trasladarse de local lo l iquida todo a precios m u y reducidos 
" L A E S T R E L L A D E L A M O D A " S A N R A F A E L 34. 
7-18 
Govantes (a) "Cayuco", y al regis-
trarlo le ocupó varias herramientas 
dedicadas al robo. 
El detenido fuá remitido al Vivac. 
ROBO 
En el domicilo de Francisco Galán, 
Córrale? 202, se cometió un robo du-
rante la madrugada de ayer, consisten 
te en varias prendas de oro valuadas 
en $80, diez pesos plata y una caja de 
polvos por valor de $1.50 cy. 
Se ignora quién sea el autor. 
Plaza-Garden 
Restaurant. Habitaciones con vista 
al Prado y Maleoón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscuit g)aeé, 
Bohemia. Sr «cirven x domicilio. 
T E A T R O " H E R E B I A " 
P R A D O Y A N I M A 5 
Compañía de Zarzuelas y Comedias Es -
p a ñ o l a s . — F u n c i ó n d iar ia .—Los domln-
gos y d ía s festivos, m a t i n é e . 
P R E C I O E : 
Palcos con entradas . . . • „ . ? --50 
Lunetas delantera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
E n t r a d a a tertulia 05 
PROFESIONES 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfo-
no A-7347. 
7561 26-24 J n . 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
PURAMENTE VEGETAL. 
D E L DR. R. D. L O R I E 
E l remedio más rápido y seguro en l a cu-
ración de la gonorrea, blenorragia, flores 
Mancas y de toda clase de flujos por an-
tiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. Cura positivaments. 
De venta en todcs la^ farmacias. 
2324 J L - 1 
D R . P E R D O I M O 
Vías urinarias. Es trechez do la or ina 
Venéreo . Hldrocele. a í f l l i s tratada por la 
i n y e c c i ó n del 606. T e l é f o n o A-544S. Ds 
12 a 3. Jesf-S Mar ra n ú m e r o 83. 
2283 J I . - l 
DR. G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y o í d o s . Espec ia l i s ta 
del Centro Gallego y del Hospital N ú m . L 
Consultas de 1 a 3 en Amistad 59. Do-
micilio, 21 entre B y C , t e l é f o n o F-3119. 
2307 J l . - l 
P A S C U A L A E W L L E Y A G U I A R 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Empedrado nüm. 30. esquina a Agular. 
H A B A N A 
T E L E F O N O A - S I M . 
2308 J l . - l 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C á t e d r a t i c o de la U n i v e r s i d a d 
G A R G A N T A . N A R I Z Y 0 I D 0 8 
NEFTUNO 103 DE 12 a 2, todos 
ios días excepto los domingos. Con-
guitas Y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles 7 viernes a 
las 7 de la mañana. 
2281 J l . - l 
Especialidad génito-urinaria 
Examen visual de la uretra, vejigu y ae-
parajeión de la orina de cada riñ6n con los 
uretroscoplos y cistocopios má.3 modernos. 
Consultas en Xeptuno núm. 61, bajea, 
de AVz a 5% Teléfono F-1S54. 
C 238 9 26-9 J l . 
RAYOS X 
CORRIENTES DE ALTA FRECUENCIA 
y otras apl icaciones e l é c t r i c a s , para la c u -
r a c i ó n de la P I O R R E A A L V E O -
L A R o G I N G I V I T I S E X P U L S I -
V A , (dientes movidos , expulsados) . 
L a s deformidades de los dientes s o n tra-
tadas eficazmente por los me j or e s m é t o -
dos y m á s simplificados. 
D E N T A D U R A S D E P U E N T E en to-
das sus variedades. 
C O N S U L T A S G E N E R A L E S de 8 a 4, 
Consu l tas y operaciones especiales pa-
ra n i ñ o s , de 2 a 4. 
GABINETE DENTAL 
D e l D r . T a b o a d e l a 
DENTISTA Y MEDICO 
SAN MIGUEL Núm. 76. T ^ : . 
7382 26-21 J n . 
ríñR 
AOSAIES, 
PLANTAS DE SALON, 
ARBOLES DE SOMBRA, 
ARBOLES FRLÍTALES, ETC. 
SEMILLAS DE FLORES Y H0BTAUZAS 
BOUQUETS DE NOVIA, 
ROSAS DE TALLO LAROd 
CORONAS, CRUCES, ETC. 
Pida Diestro Catálagc llistndo 6BATIS 
ARMAND Y HNO. 
A. Castillo 9. Telf. B-07 y 7029 
« A R I A N A O 
C 2456 alt. 13-15 
¡7RA6ANÍÉ COnO UN RAHO Dé 
r L I L A S FRdSCAS — 
P E R F U M E D £ U L T I M A M O P A 
PEVÉNTAtN TODAS L A i P E R F U M E R I A S . 
OfrPdSITO. L A S FILIPINAS rSn.RAFAEL 
- T E L A - 3 7 8 A . -
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
U MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p a í 
2326 J1--1 
(NO b L S l l l 7 £ UV. 57Lie Í Í | 
2316 J l . - l 
f o l l e t í n ido 
L A C A S A 
DE IX)S 
M o c h u e l o s 
Por Eugenia Marlitt 
Cra de La Segunda Mujer 
7 E ! Secreto de la Solterona.) 
Ve,lta eii la Librería de Cervantes, 
Galiaao n ú m e r o 62. 
íCont inüa) 
qtfa 0̂ es lo que ella ha hecho, i No 
¡ari'a eíl razón al garantizar que no 
^Plo ? a mi lli>'a ^rá8 <lue noble'i5 
0 \lt ^omPrende ahora Vues-
••• ehZa ^e, queriéndola desre ha-
i^áner ^^P0, ia elevaoión de su 
'etnpj. haya conquistado para 
Tcdo0tario!— -e^amó ClaudiiMi. 
pe pe J'acilaba en tomo suyo: sintió 
4 Sosten'a 61 cono<íimiento; luego, quo 
lsUoídolari"y que una voz murmuraba 
v^laudirva , , .•V) ta,.j. • • • > amor mío! . . . 
i ̂  ^ nu Ü11 volver 611 sí • • • ¡ Por fin' 
S í i u a sil1 desconfianza! 
^ palabra más, Lotario—di-
jo,—no es este el momento de hablar 
de venturas: todo lo he oído. . . , pero 
la muerte se cierne allí. 
—¿Serán escuchados ahora los votos 
de la amiga moribunda? 
— S í . . . , ¡ a h í . . . , sí. 
— i Y nos iremos a nuestra pacífica 
morada ? 
—Xo—dijo Claudina,—¡imposible!, 
no me separaré de ella, de la que tan-
to ha sufrido por cau^a mía, de la que 
con tanta ternura me ha querido y me 
quiere. Seguiré al lado suyo: ya no te-
mo nada; ya no tengo otra tristeza 
que la que me cause el fin de esa pobre 
enferma. Ya sé que nuestras vidas es-
tán unidas como nuestros corazones; 
que tienes confianza en mí, y, a pesar 
del sentimiento que me embarga por 
el triste estado de la amiga idolatrada, 
extiéndese por mi alma una alegría sin 
límites. Viajarás: te doy permiso por 
esta vez, porque luego no me separare 
de t i nunca, y si aún quieres ver nue-
vos países, no la harás sino en compa-
ñía de tu mujer. 
X X V 
En la tarde del mismo día se celebró 
un casamiento en las habitaciones de 
la duquesa: nadie lo ignoraba, y los de-
talles de aquel acontecimiento eran" el 
objeto d,e todas las conversaciones, así 
en los salones como en las buhardillas 
y en los sótanos. Se sabía también que 
el recién casado había partido después 
de k ceremonia, y que la señora baro-
nesa de Qerold había vuelto a ocupar 
su sitio a la cabecera de la enferma. 
Esta había querido prender, con sus 
propias trémulas manos, su hermoso 
velo de desposada en la rubia cabeza 
de su amiga, con la cual había htcho 
veces de madre la duquesa viuda: el 
duque y el anciano doctor habían sido 
los testiges oficiales del casamiento. 
A l pie del lecho de la duquesa, cerca 
de* Claudina, permaneció una joven, 
con los ojos hinchados por las lágri-
mas. La enferma sufrió un desvaneci-
miento después de la ceremonia nup-
cial, y el médico preparaba al duque, 
en él salón contiguo, para el fin, que 
consideraba próximo. 
Todo el mundo velaba; únicamente 
los príncipes danuían tranquilamente. 
Todas las ventanas estaban alumbra-
das, no solamente en el palcio, sino 
en la ciudad: jodos oraban por la que 
había sido la buena y bienhechora du-
quesa. 
En el salón contiguo al dormitorio, 
con sus puertas abiertas, el duque no 
hacía más que ir y ve.iir a ver a la 
enferma. 
¡Adalberto!—dijo ésta con voz 
apagada—¿se ha marchado, Claudi-
na? 
La joven se hizo hacia atrás y se 
ocultó detrás d« la cortina. 
—j Cómo I i Aún estás aquí ?—dijo 
la duquesa. 
—Permíteme que esté al lado tuyo 
—dijo Claudina.—Lotario tiene que 
hacer muchos preparativos antes de 
que yo pueda instalarme en Maison-
neuve. 
La duquesa se sonrió débilmente. 
—Tú no sabrás mentir nunca, mi 
querida Claudina: yo sé por qué no 
quieres separarte de mí. ¡Pobre niña! 
¡ Qué día más triste de bodas has te-
nido ! . . . Llama a Adalberto—dijo de 
pronto.. .—¿Está ahí Elena? 
La princesita se presentó y perma-
neció de pie junto al lecho. 
—Daos las manos cordialmente—di-
jo la duquesa con acento de súplica. 
La princesa Elena asió la mano de 
Claudina. 
—Perdóneme usted—le dijo lloran-
do. 
—Con toda mi alma—contestó Clau-
dina,—y tan cierto como que Dios me 
oye. 
—Llamad a Adalberto—dijo la du-
quesa. 
El duque entró, se sentó al borde de 
la cama, y en tanto que él le pedía per-
dón por no haberla hecho tan feliz co-
mo merecía haberlo sido, elia le estre-
chaba las manos: después le dijo al oí-
do: 
— i Que yo no pueda vivir para con-
solarte! ¡Oh. sí; es muy duro renun-
ciar a lo que uno ama!... ¡ EJlos se 
querían ! . . . Y tú ?... ¡ Tú te vas a 
quedar tan solo!. . . 
—Xo hables así: te juro que, desde 
hace tiempo, no quiero a nadie más 
que a t i , Lisa mía. 
—Di otra vez ¡ ¡ Lisa mía! 
—¡ Lisa mía !—murmuró él. 
—Vete, Adalberto: quiero dormir: 
¡ estoy tan fatigada! Besa mucho a los 
niños. . . Vete.,. 
Y se durmió tranquilamente. 
Claudina la veló con tierna solici-
tud: un solo momento se le cerraron 
los ojos y se quedó traspuesta: incor-
poróse en seguida, presa de misteriosa 
angustia, j Estaba tan tranquila la du-
que-.a!... Sus labios sonreían.. . , te-
nía las manos juntas. 
—j Isabel!—exclamó Claudina con 
espanto. 
La duquesa ya no oía. 
La princesa Elena se acercó a ella 
y cayó ante el Iteho sollozando. Luego 
llegó el duque; en seguida el médico, 
la anciana dama de honor... Poco 
después se retiraron todos: el duque y 
Claudina fueron los únicos que se que-
daron junto al lecho de la muerta. 
Oíase el tañido plañidero de las cam-
panas de la iglesia de palacio, tocan-
do a muerto, para anunciar al pueblo 
que su soberana dormía el sueño eter-
no. 
La oue ya nn r.,\istia fué velada 
aquella noche por los dos seres a quie-
nes más había querido en el mundo. 
X X V I 
Las plantabandas del jardín de la 
casa de los Mochuelos estaban ya ra-
diantes por los vivos colores de los an-
timonios: el viejo Heinemann, muy 
atareado, despojaba a los rosales de sui 
envolturas invernizas y les ponía tuto-
res enteramente nuevos. El sol calen-
taba ya, y las hojas se desarrollaban 
con prontitud extraordinaria. 
El viejo jardinero tenía aquel día 
doble faena: le habían dado permiso 
para asistir el día siguiente en Altens-
tein al casamiento de su nieta con su 
antiguo novio. 
Detrás de los cristales, brillantes por 
lo limpios, veíase el alegre semblante 
de la señorita Lindenméyer, que volvía 
con frecuencia la cabeza para hablar 
con Ida, reintegrada en sus funciones 
por la señora de Gerold, que debía 
instalarse en Maisonneuve. ¿Cuándo? 
Xo se sabía: el barón viajaba aún, y su 
mujer llevaba luto riguroso por la du-
quesa. 
Claudina había desplegado aquel 
día una actividad maravillosa: no ha-
bía en toda la casa rincón que no hu-
biese visitado: había examinado el con-
tenido de todos los armarios y de to-
dos los cofres, revisado la ropa blanca 
de su hermano, examinado los vesti. 
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CAMPEONATO "JUVENIL" 
Lo integran los clubs "Elefantes 
fíegcog," "Apolo," "Rüitoba." y 
^Ccntral Vark," formados todos ehos 
por jóvenes ' i ' ' 1.6 a 38 anos. 
La inauguración He éste Campeona-
to se efectuó el domingo último en 
'•Nogncyr.i Park"' en Marianao, ee-
lobrándósp eon un doble juego. 
Bu primer térmiuo jugaron "Cen-
tral Parfc" y "Blcfantés Negros," sa-
liendo derrotado este último, que reci-
bió los nueve ceros, por una carrera 
su eontrieante. 
Este juego resultó un duelo de "pit-
oh^rs" pues ambos jugaron corao_ si 
fueran unos.maestros, por su^efectivi-
dad y conocimiento del "box." 
Después jugaron "Apolo" y "Rui-
loba'' presentando un interesante de-
safío. 
La victoria sonrió al primero, que 
pudo anotar cinco carreras, por una 
sus adversarios, que anotaron a la en-
trada del tercer " inning." 
Todos los players mostraron interés 
en el juego, defendiendo cada cual su 
posición con verdadero tesón, al extre-
mo de que ambos clubs, solo cometie-
ron un error por bandí). 
El campeonato ha empezado bajo 
buenos auspicios y nos alegraremos de 
que no termine de manera trágica eo-
mo el Campeonato de ¡la Liga "Infan-
t i l del Oeste." ^ 
He aquí el "Score" de ambos jue-
gosá Batting y Average, Estado de los 
Clubs y orden ^ b les juegos. 
CENTRAL PARK 
V. C. H. O. A. E. 
E. Morales. If.. . 4 0 1 0 2 0 
J. Valdés, ss. . . ^ 0 0 2 :{ 0 
Cárdenas Ib. . . 4 0 1 1 11 0 
C. Michel', r f y 3b 4 0 0 2 0 1 
J. Benítez, cf. . . 4 0 1 0 1 0 
B. Hdez., 2b. . . 2 0 0 2 3 1 
S. Bas, c, . . . 4 1 0 2 7 0 
C. Castro, rf. . . 2 0 0 0 0 0 
P. Lámar, p. . . 3 0 0 3 0 0 
G. Alvarez, 3b. . 10 0 0 2 0 0 
Totales. . . . 31 1 3 14 27 2 
ELEFANTES NEGROS 
- V. C. H. O. A. B. 
Anotación por entradas 
Central Park. . . 000 000 100—1 
E. Negros. . . . 0 0 0 000 000—0 
Tiempo: Dos horas y cinco mi-
nutos. 
Umpircs: Sala/.ar y Abren. 
RUILOBA 
V. C. H. O. A. E. 
A. Abren, cf. . 
M. López, 21). . 
M. Alfonso^ ss. 
Bustamante, 3b. 
J. García, c. . 
F. López, Ih. . 
D. Alvarez, If. 
A. Ruíz, p. . -
Ochoa, rf. . . , 






3 0 1 
3 0 0 
3 0 1 
0 0 1 0 0 
0 0 2 1 2 
0 0 0 0 2 
0 0 0 3 0 
0 0 3 10 0 
1 9 1 
0 1 0 
7 1 0 
2 0 0 0 2 0 
31 0 2 14 27 5 
If, Martínez, c. . 
Marín, If. . . . . 
Bonilla, 3b. . . . 
D. Pérez, ss. . . 
Alfonso, Ib.. . . 
Mauricio, 2b. . . 
Hernández, cf. . 
Casanova, rf. . . 
Granado^ p. . . . 
Muñoz, ss. . . . 
F. Duarte, 2b.. . 
Villaverde, 2b. . 
3 1 1 0 0 
3 0 0 0 2 0 
3 0 0 0 2 0 
2 0 1 0 0 0 




0 0 0 2 0 
0 0 0 0 0 
0 0 1 2 0 
2 0 0 2 0 1 
0 0 0 2 
0 0 1 2 
2 0 0 0 0 0 
Totales. . . 25 1 3 4 21 1 
APOLO 
V. C. H. O. A. E. 
Mendoza, rf.j . . 4 1 0 0 0 0 
Reyes, If 2 0 1 1 2 1 
Cabrera, Ib.. . . 3 0 (I 0 5 Oj 
Armentrros. c.. . 3 1 2 0 13 0¡ 
Verdoso, cf.. . . 3 2 2 0 1 0 
Madrazo, 3b. . . 2 0 0 () () Q 
Tellito, 2b. . . . 3 0 0 0 2 0 
Sansirene, p. . . 3 0 1 3 0 01 
Muñoz, ss. . . . 3 1 1 1 1 0j 
A Suárez, p. . . 0 0 (I 0 0 0 
Suárez, If. . . . 0 0 0 0 0 0 
Totales. . . . 26 5 7 5 24 1 
Anotación por entradas 
Ruiloba 001 000 00—1 
Apolo . 020 021 Ox—5 
Tiempo: Tres horas. 
ITmpires: A. Rodríguez y M. Zal-
dívar. 
BATTING AVER AG E 
V. H. Ave. 
F. López 
K. Morales. . . 
J. de Cárdenas. . 
J. Benítez. . • • 
ESTADO DE LOS JUEGOS 
3 1 333 
4 1 250 
4 1 i^O 
4 1 250 
J. G. P. Ave. 
Central I 1 P ^ 
Apolo 1 1 ? W*> 
Elefantes Negros. . . 1 0 0<>0 
Rniloba 1 0 1 000 
Anotador: Gustavo Meñéndez, 
ORDEN DE LOS JUEGOS 
Julio 20.—Ruiloba y Elefantes Ne-
A rmenteros 3 
Verdoso 3 
Reyes 2 




M. Martínez 3 











SegunMo juego.—Central Pa**'" y 
A p o l o . 
666 El Secretario del "Casado B. B. C." 
666 nos ruega hagamos público que esta 
500 noche a las nueve celebran junta los 
500 jugadores que integran este club, en 
500 casa que ocupa el Comité Conservador 
333 de San Leopoldo, calle de las Animas 
333 entre Escobar y Gervasio, con objeto 
000 ! de tratar sobre el Campeonato "Inter-
333 I colegial." 
LOS JUEGOS DE 
En "Havana P^,, 
('ontimiaran los juegos 
del "Cbampiuiiship ,1,. ;\ ' ^ l 
que p r e s i d e el compañero / V / , / ! ^ ! 
Komperán lanzas en prii^,,, % | 
no las npyenas "'Atlético dr. n , ^ 
"Loyal / ; 
Después '4Jlemigton" y "n 
Litográfiea." '"PaiJ 
Ijas obreritas partidariafl A 
último club, que son muchas se ^ 
ten ilar realce al desafío, anim ^ 
lós players de sus simpatías. ,.0nai 
sos y basta flores. ™h 
En "Nogii?ra p^ , , 
Celebrarán sus juegos los club,, 
integran el "Crampion Juvenil'•n 
Jugarán primeramente "R„íi , 
v "Elefantes Negros," y en Ul0b» 
"Apolo" y "Central Park." gW 
En La Ceiba 
En los terrenos de Espada a ]' J 
p. n i . , se encontrarán frente a f ^ j 
los ch icos uApaches" y los ^ • 
f ia r la Tennis." 
En "La Salie;. 
Desafío concertado entre el "r 
do B. B. C." y los "Red Son.- ̂  
Estos últimos se presentarán coni 
siguiente novena: 
M. Hoyos, c; J. Roo, p,; E. FiJ 
rola, Ib.; J. Fernández, 2b.; y\ p 
seca, 3b.; G. Lerena, ss.; j/Dom!¡' 
guez, If. ; E. Calvo, cf.; A. ^ 
chez. rf. J. Martínez, Director 
GRAN PREMIO DEL REAL AUTOMOVIL CLUB DE ESPAÑA 
Madrid, Junio, 1913. 
Circuito del Guadarrama 
El orden estaba perfectamente 
/segurado, guardando las entradas 
la Guardia Civil y fuerzas de Inge-
nieros. Estos habían tendido una lí-
nea telefónica que comunicaba en-
tre los segmentos del circuito, y gra-
cias a ellos pude seguir todas las fa-
ses de la carrera. 
A mi juicio, la parte interesante 
de la carrera estaba en las rectas de 
Villalba a Guadarrama y subida del 
Puerto del León. 
Hay tina pequeña modificación: el 
Kolls-Royce número tres irá pilota-
do por Mr. Platford, el gran corre-
dor inglés, y el número 16 lo condu-
cirá don Carlos Salamanca. El Dion 
número 19 va conducido por D. Ais 
serdo Cebrián. 
Se han retirado el Snnbeam nú-
mero uno, el 4 Excelsior y el 15 S. 
C. A. R. 
En el Puerto del León la afluencia 
de "autos" es enorme, y a las 10 y 
media empieza a llegar público pro-
cedente de Cercedilla y San Rafael, 
que por la neutralización de la ca-
rretera ha tenido que subir monte a 
traviesa. 
A las once menos veinte los pris-
máticos descubren un puntito negro 
por la carretera de Navacerrada, y 
unos minutos después otro que le-
vanta nubes de polvo. 
A la salida de Guadarrama se ve 
al Schneider del Marqués de ügena, 
que empieza valientemente la ascen-
sión del Puerto, que poco después 
toma también el Rolls-Royce núme-
ro tres. 
En la subida el público se deleita 
contemplando la lucha de estos dos 
"autos," saliendo vencedor el Rolls. 
que entre grandes aplausos adelanta 
al Schneidpr 100 metros antes del 
Puerto del Lpóu. donde llegan a las 
11 y 18, con dos segundos de dife-
rencia. 
Por teléfono sé qno p! TTumbpr de 
S;ni Román ha sufrido un grave ac-
eidentC en Ihs Siftn Kcvupltas. aun-! 
que ¿1 eo&ductor ha salido ileso. 
A u* oíícc ,4 media vempa sabir ui j 
número 6, Clement-Talbot, que inú-
tilmente esperamos ver salir de una 
revuelta oculta a nuestra vista. 
Ha sufrido un accidente en el mo-
las cuatro y cuarto, volviendo a Pa-
lacio. 
Clasificación g-eneral 
Primero. — Coche número 16, per-
El marqués de Salamanca sanador del primer premio, en la 
carrera de automóviles de La Granja. 
Aspecto del Alto del León durante la prueba de velocidad 
del "Real Automóvil Club de España." 
Coche "Rolls-Roice," del marqués de Salamanca, que ganó 
la "Copa." 
Automóviles "Panhard" y "Lorraíne-Dietrich," colocados 
en segundo y tercer lugar. 
tor, entre las choperas y el túnel del 
ferrocarril y se retira de la carrera. 
Sigue el número 7, un Mercedes 
del Duque de Zaragoza que llega al 
Deón a las 12 y 20, parándose un 
momento para continuar después. 
A las 1.1 y 43 pasa el 8, un Pan-
hard, de Santibáñez. 
Tres automóviles enfilan la subi-
da del Puerto, también en compe-
tencia. 
El Opel de Manzano, número 9. a 
quien adelantan el número 10, De-
launay, de Ocaña, y el Panhard nú-
mero 11, de Garnier. y aunque pare-
ce que éste ha de llegar antes al 
puerto, no es así. pues registro las 
legadas en esta forma: Delaunav 
U67' ] 5 - d' 11,56* 30",; 0 P ^ 
A las doce y un minuto llega Ju-
i o Labayen en su Panhard número 
-M. esperando el público con impa-
eifeñcia noticias d e l Sehneider núrnéa 
ro 12. .1,. Toda,, que te hemos v i s t o 
s a l i r de Guadarrama y no h.-iy ¿ o t i -
elas auyás. Bl teléfong <• «mímica qiie 
ha chocado c o n t r a u n guardacautóií, 
a l que a r r a n c ó d e c u a j o , v o l t - a n d o él 
coche, sin que, afortuiiadamente. 
haya desgracias en los pasajeros. 
El Lorraine del Marqués de Au-
lencia,. que ha subido muy bien, lle-
ga al Puerto a las 12.7, habiendo pa-
sado por encima del sitio donde es-
taba el guardacantón que arrancó 
Toda. 
Los demás coches llegan a las si-
guientes horas: 16 Rolls Royce, 
12,11; Dion número 17, del Marqués 
d'Avaray, 12,18; Dion. número 18, 
del Conde de San Carlos, 12,31: Mi-
nerva número 20. del Conde de la 
Patilla. 12.35: Dion número 20, de 
don Arsenio Cebrián, a las 125.4. Es-
te, según me informan, tiene algo en 
el motor, que le obligó a pararse un 
momento a 300 metros del León. 
Ha terminado la primera vuelta, y 
el público, en animados corrillos, se 
dedica a almorzar tranquilamente, en 
la creencia de que durante mucho 
t i e m p o n o liHbría coche a la vista. 
En La Granja 
Hl Rey salió d,- PaUcjo « caballo, 
con el Infante don Alfonso, el Pría-
eipe Rauiero, . ' I Marqués de Viana 
• I general Aznar ^ el Conde de Rlu-
doms, 
Por varios atajos se dirigió S. M. 
a un alto sifuado entre la Boca dp] 
Asno y la Arenta de los* Mosquitos, 
par» presenciar el paso de los auto' 
móviles. 
Desde allí, se domina toda la subi-
da, hasta el alto de Nayapertádá. 
A mediodía el Rey, con SS. AA. y 
las personas antes citadas, el Mar-
qués de la Torrecilla y el señor Qui-
ñones de León, se trasladó, cruzan-
do el cerro de Matabueyes, a Reven-
ga, frente a Riofrío. 
Regresó S. M. a las tres, y ocupó 
la tribuna. 
En Xavacerrada presenciaron la 
carrera, desde su automóvil, los Tu-
fantes don Carlos y doña Lun;1. 
teneciente a don Carlos Salamanca 
conducido por el mismo: gran pre" 
mip del R. A. C. E. (20.000 pesetas) 
y Copa de S. M. el Rey. 
Segundo. — Coche número 14 
perteueciente al señor Marqués de 
Aüléncia, conducido por el mismo-
premio del R. A. C. E. (5,000 pese-
tas) y Copa de S. R. R. la Infanta 
dona Isabel. 
Tercero. — Coche número 3, per-
teneciente a don Carlos Salamanca 
conducido por Mr. Plattford; Copa 
de S. A. R. el Infante don Carlos. 
Cuarto. — Coche número 17, per. 
teneciente a Madrid Automóvil,' con-
ducido por el Marqués d'Av'arav 
Copa de Mestre y Blatgé. 
Premio de regularidad 
( opa del Ministerio de la Guerra-
al coche número 17. de Madrid Au-
tomóvil, eonducifío por el Marqués 
d 'Avara:*. 
Los tiempos exactos 
L o s t i e m p o s líquidos exactos, dp-
U« Borr.-dores Fueron preserdodos dueidaa las neutralizacionos do 
al Rey, m ge retM-6 de .a tribuna a censo de puertos y detenciones en] 
el paso a nivel y aumentadas las do» 
únicas peualizacioues por consuî  
aplicadas a los coches números H 
10, son los siguientes, con clasificí-
ción por conductores: 
1. C. Salamanca, 3 h., 34 ni, 11 
ss y 3!5. ^ i 
2. " Marqués de Anlencia, 3, a'i 
'•> y 4|5. 
3. Plattford, 3, 39, 55 y 3[5. 
4. Marqués d'Avaray, 3, ^- * 
y dos qúiutos, 
5. Julio Labayen. 3, 50; 36 y J-
6. Marqués de ügéna, 4. 7. 50 v^r 
7 Coude de Patilla. 4. 8. 22 y 
8. Angel Santibáñez, 4, 18, 18 y * | 
9 Duque de Zaragoza, 4. 19. t, 
y dos quintos. .i» 
10. J. R. Manzano, 4. 57. 41 J ¿m 
11. Juan García Ocaña, 5, 4. -
y tres quintos. , 
Estos tiempos son, por lo íaU^ 
los invertidos por los coches en ^ 
correr los 273 kilómetros que C0|l 
tituían las tres vueltas del circU«| 
descontados los 12 kilómetros de ^y 
censo de i)Ucrtos neutralizados. 
sloan. 
La carrera se dió por terminada pu 
La Granja a las cinco y seis minutos 
de la tarde. 
Poco después volvieron lo< Coches-
pilotoa del Real Automóvil Cíul»j dé-
iandó yn restablecido el tránsito n 
\t.a carreteras 
FOMENTANDO El "YACHÍING" 
El próximo lunes 21 del actual 
verificará la entrega oficial a la • ^ 
ta directiva de la aristocrática s | | | 
dad que encabeza estas lí"cas 9 
"yacht" de vela "'Dirige," cuya 
mactón le hacen 66 de sus socios « * 
deseo de fomentar la navegación 
1>lac',J'"- - i bar-
Con esc motivo se bautizara 
ccal que se pondrá el rionibre ae ' ̂  
B^fina/? éú honor de su madrw^ 
distinguida señorita Josefina rra ^ 
hija del insustituible Presidente 
'"Vedado Tennis Club." ]g 
Será este "yacht" el primeKP 
flota que se propone tener 1« ^ 
que nos ocupa 1od;i ve/, que ^ 
parte de h misma numerosos ,1,1.tl .',̂ 1 
tas del depor te saludable qu« u 
mar como su princ ipal elemento. ^ 
Prometemos asist ir al acto .N ^ 
mismo daremos cuenta a nuHrtros 
tores. 
N A C I O N A L S O R T E O O R D I N A R I O NUM. 136 D E L D I A 19 D E J U L I O D E 1913. LISTA completa de los números premiados tomada al oido para el DIARIO DE LA MARINA. 
2 7 8 $ 1 0 0 , 0 0 0 9 , 8 8 5 $ 3 0 , 0 0 0 $ 1 0 , 0 0 0 
2 APROXIMACIONES da $1,000, anterior y posierlor al PRIMER PREMIO, número 277 y 279 . 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































C I N C O MÍL 
N ú m e r o . — P e s o s 

















































































































































































































































S I E T E M I L 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































V E N T I D O S M I L 




























N ú m e r o . — P e s o * 
L L E R A N D I Y C O M P . (ANTIGUA d e N O N E L L ) 
CASA DE CAMBIO | ̂  Billetes de LOTERIA 

















































































































































































DIAJCIO DÉ t/A AÍAKIXA.—Edición de la tarde.—Julio la de 191a. 
CABLEGRAMAS 
SERVICIO PARTICULAR DEL "DIARIO DE LA MARINA" 
LOS INMIORATES 
Tokio, 19. 
Oontinúan saliendo de este país, pa-
ra, la América del Sur, innumerables 
subditos del Mikadc. 
El principal aliciente de esta afluen-
cia de inmigrantes es •al estableci-
miento de la Compañía de Coloniza-
ción Brasileña, presidida por el Ba-
rón Shibusar\ra, ayudado de otros pro-
minentes nipones. 
Esa comrpañía ha firmado un con-
trato con el sfobierno brasileño para 
traer al Brasil 2.000 familias japone-
sas, durante cuatro años. Es probable 
que se dediquen princiipalmente al 
cultivo del arroz. 
EL FEMINISMO EN EL JAPON 
Las mujeres del Imperio del Sol Naciente 
quieren emanciparse 
Tokio, 19. 
También en el Japón está en alza el 
feminismo, habiendo despertado tan-
to entusiasmo como el que se ha po- \ 
dido palpar en las naciones occiden-
tales, al suscitarse el problema de los 
deredhos de la mujer. 
La mujer japonesa ha ocupado 
siemore un lugar muy modesto en la j 
vida* del Imperio del Sol Naciente, i 
subyugada siempre por el elemento i 
masculino. 
La opinión ilustrada, sin embargo, 1 
va reconociendo que tiene derecho » 
un grado mayor de libertad y a una 
actividad intelectual más amplia que 
la que hasta aquí ha estado a su al-
cance. 
Do aquí que se haya oído también 
en el Japón el grito de emancipación 
para las mujeres. Las mujeres que han 
iniciado esta propaganda no especifi-
can concretamente lo que desean ob-
tener, pero, en términos generales, re-
pudian el antiguo orden de cosas, en 
lo que atañe al sexo femenino. 
De Provincias 
PINAR DEL R i O 
D E Y A Q U A J A Y 
Ju l i o 15. 
Queja del Comercio Local . Huel-
ga fracasada. Los Secretarios 
de Juntas de Educac ión . Los 
sucesos del día 7 en el Prado. 
Var i a s son los c o m e r é i a j i t e s que se me 
han acercado para que, dieside estas co lum-
nas, l í a m e l a a t e n c i ó n a las empresas por 
donde t r an spo r t an sus m e r c a n c í a s , hacia 
el hedho de que ésitas l legan a su poder 
fal tos de peso los granos y v í v e r e s y 
de piezas enteras los te j idos . 
N o conotcemos las prá¡otLcas n i f o r m á l i -
dajdes que se l l enan pa ra el r ec ibo y en 
t r ega de las cargas por una Empresa a 
c í r a , e ignoramos t a m b i é n los d e m á s pro-
cedimientos que se emiplean en eA trans-
p o r t e ; pero cuailesquiera que sean, bueno 
s e r í a que las Empresas por donde pasan 
e&as m e r c a n c í a s pusiecaji aligo de su par-
te para que este abuso cesara, porque 
el comerc ian te que paga re l ig iosamente 
FUS flertes t iene deredho a r e c i b i r su mer-
c a n c í a comple ta s in que represente l a mer-
ma que sufre un soíbreco»to , que las m á s 
de las veces exicede a las u t i l idades que 
pud ie ra obtener en cada a r t í c u l o ; y poi-
que no p ü d i e n d o s e ñ a l a r s e por qu ien se 
real izan esas sus'traicciones, atfesta (por 
igua l all c r é d i t o de las Empresas todas 
por donde paisan. Creeimoa firmemente que 
estta inldioación que hace ell comerc io de 
Yaiguajaiy a las Btmpresas, s e r á a tendida 
y que e v i t a r á n l a r c ipe t ic ión de lo ocu-
r r i d o en b ien de todos. 
Para hoy se haibía anunciado que los 
escagetdoreis de tabaco se d e i c l a r a r í a n en 
huelga, no conformes con el p rec io de 70 
oentarvos que se les paga por a r roba de 
*.aibaiCo esicogiido en 8 clases. E l poco pe-
so del tabaco y su cal idad, los t iene des-
concer tados; y la t a rea d i a r i a que r i nden 
es e s c a s í s i m a y no les produce u n j o r n a l 
aceptafbile. Estas razones les l l e v a b a a exi-
g i r 80 centavos por q u i n t a l . N o se ha 
p romovido l a hueílga, s in emibargo; y pa-
rece que los d u e ñ o s de escogidas y los 
r i f i jccntentos, han l legado a a l g ú n acuer-
lo que la evi ta ra . 
Puede haiber de te rminado a los d u e ñ o s 
de escogidas a ccimiplacer la demanda de 
los escogedores, e l hecho de que apenas 
han hedho compras. E l tabaco que tie-
«ven es t an poco, que a lguna d e ellas ten-
d r á n t rabajo para un^par de semanas m á s . 
No? hemos enterado de que la m a y o r í a 
de los Secretarios de las Juntas de Edu-
c a c i ó n de esta p rov inc ia , no han cobrado 
sus sueldos de Jun io y que la causa ha 
s ido que los fondos si tuados no alcanza-
ron para c u b r i r ese gasto de las Juntas . 
Se les ha pagado a los Maestros y Conser-
jes que cobran su p r i m e r mes del p e r í o d o 
de vacaciones y que po r t an to n a t í a han 
heclho en todo el mes; se les paga a. los 
propie tar ios de casas escudas a quienes 
por el he'clho m i s m o de ' ser p rop ie ta r ios 
debe s u p o n é r s e l e s otros medios de v ida 
para que no le afecte la d e m o r a en el pa-
go de una mensuailidad de a l q u i l e r ; v a í 
Secretar io que en ese mes de J u n i o ha 
ten ido que rea l izar una labor enorme por 
el oúmuilo de asuntos que debe despachar 
para l i q u i d a c i ó n del Curso, se le deja pa-
ra d e s p u é s . Esto no puede haber sido 
una d e t e r m i n a c i ó n d i rec ta y de te rminada , 
por que a poco que se piense resailta que 
solamente puede a t r i bu i r s e a c i rcuns tan-
cias ind>ependientes de l a v o l u n t a d de los 
Jefes de l Departeumento de I n s t r u c c i ó n , 
que conocen perferatamente esos detal les . 
Es de suiponerse, desde luego, que se pro-
c u r a r á a tender con urgencia a o b l i g a c i ó n 
tan sagrada. 
Se han lamentado grandemente los suce-
sos ocur r idos en esa caipiitaH el d í a 7 y 
que p r i v a r o n de l a v i d a al pres t ig ioso Ge-
ne ra l de l E j é r c i t o L i b e r t a d o r y pundono-
roso funcionar io , s e ñ o r A r m a n d o de la 
Rlva , y de l a l i b e r t a d a i nd iv iduos que, 
por l a m i s m a p o s i c i ó n socia l y p o l í t i c a 
que ocuipaiban, era de esperarse usaran 
procedimientos m á s en a r m o n í a con sus 
propios pres t igios . Se esipera que l a Jus-
t i c i a se a d m i n i s t r e cumjpl idamente. 
EJ , C O R R E S P O N S A L . 
MATANZAS 
D E L I M O N A R 
Ju l io 14. 
N e c r o l o g í a . 
A las 6 de la tarde de a y e r d e j ó de exis-
t i r t ras cruentos su f r imien tos , de una lar-
ga y penosa enfermedad y d e s p u é s de re-
c i b i r los santos sacramentos, la bondado-
sa s e ñ o r a Ciipriana F ranqua t V d a . de Re-
m i o l , madre aman t l a lma de l a s e ñ o r a Jo-
sefa R e m i e l de M a r t í n e z y esposa de 
mueetro buen amigo don E r a r i o M a r t í -
nez. 
E n la t a rde die hoy e f e o t u ó e l «n-
tieirro, acudiendo numeroso co r t e jo que 
a c o m i p a ñ ó a la desaparecida has ta la Ne-
crápcí l is de este pueMo. 
Reciban sus f ami l i a re s el t e s t imon io de 
nuesjtra condolencia. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
S A N T A C L A R A 
Ju l io 15. 
D E L A C I U D A D 
Nuestro aniversario. 
Alegres vol tean las campanas desde lo 
a l to dé l vetusto campanar io , saludando 
el nuevo an iversa r io de nues t r a funda-
c ión , con su o b a r í a de bronce, que con-
n í u e v e toda el a l m a . . . ; U n an ive r sa r io 
m á s ! 
U n a ñ o m á s , sobre los otros , echa el 
t iempo sobre nuest ra exis tencia como pue-
blo, y un a ñ o m á s , o t r o e s l a b ó n que nos 
une a l a vejez. ;"Vamos pa ra viegos! Pe-
ro s iempre con doradas i lusiones, que sur-
gen esplendentes, sobre el cam\po de oro 
de nuestros dulces y r o m á n t i c o s ensue-
ñ o s . 
¡ V i l l a c l a r a ! Ciudad adorada, que en t re 
las r iberas del Cubanacán y del Bé l ico , el 
Capiro y Cerro Calvo, te alzas majestuosa, 
eres l a m a t r o n a insigne, que has sabido 
dar h i jos para defenderte y engrande-
certe . 
¡"Villaclara! E n este an iversa r io , consa-
g r á r n o s t e nues t ro amor,* y desde lo m á s 
profundo de nuejetra a lma, surge l a plega-
r i a c a r i ñ o s a y s incera como homenaje. 
Desde lo a l to de nues t ro v ie jo campa-
na r io las lenguas de b ronce can tan ale-
gremente lanzando a l esipacio su h i m n o 
d-1 amor, sus plegarias de agradecimien-
to, m ien t r a s las generaciones desfi lan por 
eil escenario de la v ida y consagran a t í 
sus afanes y desvelos pa ra engrandecer te . 
¡Vi l lac la ra ! E n este an ive r sa r io te sa-
ludo y quiera Dios que en «1 fu tu ro poda-
mos ce lebrar te bajo un c ie lo p u r í s i m o y 
» v o c a r a los que por t í l aboran y por t i 
fueron al sacrif icio. 
¡ V i l l a c l a r a , Dios te salve! 
L a tragedia del lunes. 
L a c iudad del Capi ro ha sal ido de su 
hab i tua l m o n o t o n í a , en la m a ñ a n a del l u -
nes. U n suceso sangr ien to embarga toda 
su a t e n c i ó n . H e l o a q u í : A n t o n i o Coley 
Miraba! , n a t u r a l de esta c 'udad, de 25 
a ñ o s de edad, de estado casado, p r o f e s i ó n 
dulcero, con i n s t r u c c i ó n , h i j o de A n t o n i o 
y Carlota , de buena conducta y s in ante-
cedentes ipenales, d l ó mue r t e a BU l eg í t i -
ma e&posa Ange la Godoy y a su c u ñ a d a 
Mercedes Godoy de Guiteras , i n f i r i é n d o l e 
a la p r i m e r a nueve p u ñ a l a d a s y a l a se-
gunda c inco, con un oucihlllo de pun ta de 
los l lamados vertíuguil ' lofl . 
L a p r i m e r a de^a dos h i jos de a ñ o y 
medio y tres meses, resipecMvamente, y 
la segunda uno de t res a ñ o s , l l amado Flo-
rinreíl. 
E n el l u g a r de l c r imen no se encontra-
ba nadie, por lo que no hay test igos. 
Efl Coley se p r e s e n t ó v o l u n t a r i a m e n t e 
en l a Jefa tura de P o l i c í a , mani fes tando 
que lo prendieran , pues h a b í a come t ido u n 
c r imen y haciendo ent rega de l cudh i l l o . 
Realizado el c r i m e n t o m ó a sus dos h i -
jos y s a l i ó t r anqu i l amen te . H a b i é n d o s e 
enoontraido en e l c a m i n o a l a suegra y pre-
guntado é s t a q u é le pasaba, le d i j o : "Co-
r r a a m i casa para que vea lo que ha su-
cedido." 
E n eí l uga r del suceso se c o n s t i t u y ó e l 
s e ñ o r Ponoe de L e ó n , Juez d'e I n s t r u c c i ó n ; 
G a r c í a Garcfa lo , Secretar lo J u d i c i a l ; ea-
c r ib ien te Barreras , Jefe d é l a P o l i c í a Es-
pecial s e ñ o r V a l l e , segundo Jefe s e ñ o r De l -
gado, e! jefe de po l i c í a m u n i c i p a l s e ñ o r 
Roche, sargentos Taiver y V é l l z , a s í como 
gran n í i m e r o de p o l i c í a s . 
U n numeroso p ú b l i c o a s i s t i ó a l ac to de l 
en t i e r ro de las hermanas Godoy, habien-
do estado d u r a n t e el d í a desfi lando ante 
sus c a d á v e r e s . 
O n o m á s t i c o . 
Celebraba ayer su santo el doc to r Ju-
l io Jover y- A n i d o . 
Mudhos amigos fuimos a demos t ra r le el 
aprecio que le tenemos, merec id l skno . 
E n b r e t e s momentos que permanecimos 
en afable c h a r l a .con nues t ro sabio, v imos 
l legar m á s de un t e l eg rama de la c a p i t a l 
y de l i n t e r i o r . Manifes tac iones de s im-
p a t í a s . Las t i ene en todas las esferas. 
Puirnos obsequiados amab lemen te por 
el doc tor Jover con m a g n í f i c a s pastas y 
r icos l icores, pasando en c o m p a ñ í a de 
nues t ro buen amigo un ra to f e l i c í s i m o : 
hablando con Ja ciencia, cha r l ando con el 
amigo. 
M u y agradecido se mos t raba el doc to r 
Jover de tan tas y t an val iosas pruebas 
de amis t ad como rec ib iera , p a l i a t i v o gran-
de a los m ú l t i p l e s sinsabores de l a v ida 
púb l i ca , rodeada s iempre de fat igas s in 
cuento y de pesadumbres mi les . 
E r a el d í a de la recompensa. E l d í a 
consagrado a la amis tad . Y en ese d í a 
s ó l o regocijos, só lo fe l ic i tac iones y s ó l o 
abrazos (podía r ec ib i r nues t ro grande hom-
bre . 
SERGIO R. A L V A R E Z . 
F A B R I C A D E M O S A I C O S 
" L A C U B A N A " 
S A N F E L I P E No. 1 Y A T A R E S . - T E L E F O N O 1-1033 
4<LA C U B A N A ' * vende sus mosaicos a m á s alto prec io 
que todas las otras fábr i cas existentes en la Is la . Pero 
a pesar de ello, su venta mensual alcanza la cifra de 400 
a 450 mil losas. E s t o prueba que el consumidor , no so-
lamente encuentra gran superioridad en los m o s á i c o s 
de la misma, por las materias de primera calidad que en 
su c o n f e c c i ó n emplea, sino que t a m b i é n e s tá seguro 
que, de L A C U B A N A , salen garantizados. 
LADISLAO DIAZ Y Hna. 
Vives 99."Teléfono A-2090. 
R. PLANIOL. 
Monte 361.- Teléfono No. 7610' 
AGAPITC CAGÍGA y Hnos. 
= M O N T E 3 6 3 . — T E L E F O N O 4 - 3 6 3 5 
S E LLEVARON TODAS 
LAS MUJERES 
Ciudad de Méjico, 19. 
Uno de los incidentes más curiosos 
de la actual revuelta situación, es el 
que ccorrió recientemente en una al-
dea del Estado de Guanajuato. 
Invadido el lugar por los rebeldes, 
éstos, sin que la población masculina 
opusiese la menor resistencia, se lle-
varan a todas las mujeres. 
La población masculina, más que la 
fuerza invasora, en vez de emprender 
al rescate de sus esposas, madres, hi-
jas y novias, se contentó con enviar 
una petición al gobierno para que des-
pachase un contingente de soldados 
que fuese en busca dé las mujeres ro-
badas. 
Esto revela la apatía que reina en 
algunos pueblos de esta nación. 
Irenes que o t e a n 
Cleveland, 18. 
Dos trenes de pasajeros, uno de 
la empresa ferrocarrilera "B ig 
Four" y otro de la Compafiía "Lake 
Shore and Michigan," chocaron en 
las primeras horas de esta mañana. 
Doce pasajeros resultaron lesiona-
dos. 
BIBLIOGRAFIA 
¿Quieres í iaoer buen papel 
con un . vestido elegante 
y atraer por arrogante 
las miradas a granel? 
Pues en San Rafael 
por la parte de Gal iano 
e n c o n t r a r á s mano a mano 
las telas de f a n t a s í a 
que Inc lán y l a C o m p a ñ í a 
ofrecen al paroguiano. 
Cabalgando en un corcel 
del color del aguacate 
llega a Par í s un doncel 
que nos reparte a granel 
cien marcas de chocolate. 
Corre el ruso y el cotiaco 
por comer cosa tan rica. 
E n tanto c lama el polaco, 
el a l e m á n y el a u s t r í a c o : 
;Vivan Mestre y Mart in ica! 
L I C O R 
E l e n g a ñ o en el delito.—La estafa.—Con-
tr ibuc ión a su estudio, per J . Valdcs 
Martí, teniente fiscal de la Audiencia 
de Santiago de Cuba , J , . ' 
B l d iás t iaguido ten iente fiscal de la A u -
dienc ia de Santa Clara, nues t ro estunado 
amigo J. V a l d é s M a r t í , acaba de publ icar 
el p r i m e r fol le to del estudio que ha hecho 
sobre el impor tan te tema de Derecho pe-
nal E l E n g a ñ o en el Delito, y el cua l se 
contrae exclusivamente a L a Estafa . • 
Se t r a t a de un t rabajo comple to en el 
que anal iza con g ran coumpetencia las con-
diciones generales sobre ei é n t í a ü o en el 
f e n ó m e n o c r iminoso , e l concepto de la 
estada, la m o r f o l o g í a genera l y la especial 
de este del i to , las bases y l í m i t e s de su 
r e p r e s i ó n , los e n g a ñ o s dudosos. Impropios 
y posteriores a la o b t e n c i ó n de la cosa, a 
un con t ra to o a o t ro de l i to , la prueba, el 
del incuente y l a pena. . 
Muohas m o n o g r a f í a s se han publ icado 
sobre los del i tos que comprende el dere-
cho penal pos i t ivo v igente , pero l a que 
ha dado a luz e l s e ñ o r V a l d é s a e x c i t a c i ó n 
del doctor J. A. Gonzá,lez Lanuza . c a t e d r á -
t ico de Derecho Penal QU nues t ra U n i -
vers idad v del Ddo. G. Vandama . fiscal de 
la Aud ienc ia de Santa Clara , cons t i tuye 
una especialidad que dobe ser objeto de 
estudio por abogados y cuantos pres tan 
sus servicios en l a ca r re ra j u d i c i a l y fis-
cal. 
E l s e ñ o r V a l d é s define la estala "como 
el e n g a ñ o asociado í n t i m a m e n t e a la i d e i 
de lucro i l íc i to , de t a l modo, (¡ue el en-
g a ñ o es la causa y el p roduc to d i rec to 
de ese lucro , para e) que !e onüp ' . ea ; " y 
par t iendo de esa base es tudia d icho he-
cho c r iminoso en su desa r ro l lo h i s t ó r i c o 
y e c o n ó m i c o ; bajo su aspecto filosófico y 
s o c i o l ó g i c o conforme a las d iversas es líe-
las del Derecho penal y de los precepto* 
de nuest ro Cód igo , sustentando el c r i t e r i o 
que considera m á s conforme con l a natu-
raleza del refer ido de l i to . 
D e s p u é s de anal izar las causas genera-
doras de dicho de l i to en lo que se re-
fiere a las relaciones pr ivadas y que co-
nocen por causa p r i n c i p a l lo compl icado 
de l a v ida a consecuencia de las comodi-
dades que la c i v i l i z a c i ó n ha Ido fac i l i -
tando y a no someterse todos a lo que 
t i enen , despertando en aquellos i n d i v i -
duos de mora l idad d é b i l el a r b i t r a r s e re-
cursos y caer de l leno en los del i tos de 
estafas, agrega que el ma l aumejvta con 
Pidera.blemente hasta l legar a l m á x i m u m 
de &u intensidad, cuando la desmoral iza-
c ión de los altos organismos representa-
tiivos de una sociedad l l egan a buscar en 
sus actos el p rop io m e d i ó personal , o l v i -
dando el b ien p ú M i c o y el oro, entonces, 
no s i rve só lo para cometer y consent i r 
esos fraudes y esos negocios de mora l i -
dad dudosa, sino que s i rve t a m b i é n para 
oe r r a t las bocas de los que p o d r í a n que-
jarse, y los pocos o í d o s que permanecen 
aibiertos para o i r las quejas y acusaciones 
de los ciudadanos honrados, cuando no se 
fabr ica con él donada l l ave que hace en-
mudeoer l a voz de la j u s t i c i a y abre las 
rejas de las prisiones. 
A lo que a ñ a d e , (jue c o n s i d e r á n d o s e 
coominimenite al Estado como una perso-
No hay mejor retrato que aquel que el 
espejo fija, ¿verdad? Pues ¡ a s ó m b r a t e ! 
Colominas y Compañía los hacen mejores 
en San Rafael núm. 32. 
nal idad tan i n m a t e r i a l y j u r í d i c a , t i n 
t a f í s i c a m e n t e creada, por a s í decir^1 ,Ile" 
se vuelve i l u so r i a C in tangible pa» 
genera l idad ue las gentes, parece 
nadie se roba, y a nadie SP peri * 
cuando el e rar io p ú b l i c o es el qup Ca. 
las acometidas de la codicia h i r i i a n ^ ' ' 
generalmenite los que se dan cuent3, y 
las .d i lapidaciones y del lucro insano ^ 
tenido a su sexpensas. só lo deploraji 0h" 
haber formado parte de los (¡ue ^ no 
t r a r o n a saco en unos bienes tan poco n" 
fendidos, y pertenecientes a un te*, 
tan cal lado e impas ib le ; s in darse p 0 
t a de quo es el d ine ro de todos, y el h^*' 
estar c o m ú n , el que de ese medo oaJ,611" 
ser b o t í n de unos pocos. a * 
No es posible que sigamos a l señor V 
d é s en el ampl io y concienzudo estirT' 
que ha hecho sobre el refer ido (iehto ^ 
mostrando su cojnpetencia y laboriosid I * 
n i cuadra en una senci l la nota bibliográfl' 
ca como la presente hacer considera? 
nes doct r ina les acerca del mismo, gxi0" 
hemos t ra tado de dar una somera idea rt 
la i m p o r t a n c i a de este t rabajo, por el « 
fe l ic i tamos a su au to r y recomenidam 
su consul ta a cuantos por razón de 08 
p r o f e s i ó n o de sus cargos en la carrerU 
j i ; d : c i a l deben conocemlo, terminando dán 
d o l é las gracias por el e jemplar con mi* 
se ha servido obsequiarnos. 
POR ESOS MUSIDOS 
Hogares que nunca se apagan 
Kn todos los países, y sobre todo en. 
Iiv La ĝ ente ¿el campo, se conservan 
antiguas tradiciones; pero Inglatg. 
Tea es (piizás la, nación que más a pe. 
go tiene al país, a las costumbres v 
al hogar. Hay muchas casas donde se 
han sucedido las generaciones duran, 
te muchos siglos sin modificar nada 
en ellas. 
Se cita el caso de una modesta ca-
sa de aldeanos del país de Gales don-
dé no se ha apagado ni un momento 
el fuego del hogar durante doscien-
tos cincuenta años. 
Cítase la famosa posada de Slapes. 
tone, en el Yorkshire, cuyo patrón 
blasona de que en su establecimiento 
lío se ha apagado la lumbre de la 
chimenea en los últimos ciento trein-
ta años. En todo este tiempo no se ha 
dado el caso, a ninguna ñora del día 
o de la noelie, le que no haya encon-
trado allí el caminente lumbre y co-
mida. 
Realmente no es un "record", pues-
to que en Venecia existe el hotel Flo-
rián, que lleva trescientos años sin 
cerrar sus puertas ni de día ni de no-
che. 
Pero volvamos a Inglaterra. La fa-
milia de lo Ohuhchayard, de Stoke-
Gabriel rDovonshire,) entró en pose-
sión de su finca en el siglo XV. y to-
dos los descendientes han vivido en 
la misma casa y ̂ e han educado en la 




Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES de todas clases. 
MUEBLES MODERNISTAS para 
cuarto, comedor, sala y oticina. 
C U B I E R T O S D E P L A T A , 
O B J E T O S de M A Y O L I C A , 
L A M P A R A S , 
RELOJES de pared y de bolsillo. 
PIANOS " T H O M A S F I L S " 
= J O Y A S F I N A S . = 
Bahamonde y Co. 
OBRARIA Y BERNAZA 
: { POR BERNAZA 16 i • 
r 
Enrique Fortúo y André 
M é d i c o C i r u j a n o . 
CERTIFICO: que frecuen-
temente he ordenado el 
Licor de DORADILLA por 
estimarlo un tónico acti-
vo y en su consecuencia 
una preparación excelen-
te para los estados dé-
biles. 
Y a petición de los 
señores Domenech y Ar-
tau, expido el presente 
para constancia en la Ha-
bana a veinticuatro de 
Marzo de mil novecien-
tos trece. 
Enrique Fo r tún . 
DE VENTA EN TODOS IOS 
DORADILLA 
EXQHH 
y Alian 
Zanja 78, 
ACREDITADOS. 
